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Thtf IwlligM tgur. Mmoe mn.1
ih >mJj- IhuJ uf tliruDging fw(,
glad irau-bor, «oiV ’ 
cilFd ft tef ro,
luttL\lv* >i ll>g duel.
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TTi'n. K- H. t»T*»tuir. C imiH Jn<1a». 
li.o.T.IUtMnT.. fg...-. 1'-.' A't'-. 
IL U.
JaWMKNuMM, .
Tlig ('.t. iili Cuurt etiBTfumiir lb. S<
Jtuo.lV* lArotiroory «bd Auu»W 
uouart CufBT.
It.<n. >v«. n. Aa(T, Owuti JikI: 




(lu*. E Itptt. -
U»XBI l.IMiKB, Eurrrj
got; Uiun Diuvli'bt «lU Ui.l.da^v i:
U«»J,
ilronf iiniii' <di*g fold, 
tesdgr jBurd'>0 uRoB wid. 
AUobrtuctJ tbgUouMo,
'b..bulf-ii|»-H:linl,».i.f TOro,
i.v/fhim.Uy Kjod S.tur-1 To b«u lh» fuautop* «t U. 4wr1 
**■' Siai piM «fcg OtfuBgiBg uyAS* by.
! Nur bMd lb* U^umar.. ..(rbiug luiKi 
--------- Ttio b»1.0A «b<i fcr Ibo cry.
«nt*B I Tl., i^la u tic. b ggoci
liroUdcr vlgitaWp 
l.it gpo*. inogti.lP|{ ►iro,HILL HOUSE,
Ji y.







INT—.’fliMbori.r.jIob’. lb l-> nB.lthirlil
f..«ru h"bl (b* «h Saliirdiy »u<l 
r»doy In Mu«b, Jaa^ BopMabtr ouJ
IM. l.;.T.--Mb r.rmrl Jen— r».nu.U
KSgT'eSSr-’
t»lurdnf. In Ma'.b.
mn.\M, E-UM i MIUEB,
ProprlHara,
ii..« ’.•gg j thi. II..U-J fKw c. a ii;i:. • ■
i,g u.iv' iu
Channed by fh0‘ Oobrd.
L-rbo«n to Kio'pt
Durini: the icntetCdniit icfw of Aaron ’-T# Raycg^to- WHgM Bfog .B 
Durr—170J •od l*U7—Vs rasopo tluj- ’ garoeth»Wd
halt writhed nod iwinu driving aioog fclonoly odoBtty . .
ir hroVriolli Vleterewift,-, Kwr YorV. »hnn<'hU ir,« a. 0*ou-.«,.awi~n«lAAi
Jiorco cMt« elioc, and iie itopped at a 
blackniailb,«hop to Uato it, ^lawd.
WbiU wAiOtg tUe complpiiop gX' iho
Iter ehWd. if aoooAmj--oi»<1 with hioiTt! 
p}'u riveted op.jD lUo moDSlcr, the' 
Kgyplian vaioliud Ui evorj- rooTomcia.
M lb« crut roM Aiid foil, and lh« mbIo*
01 till) nil
udin ilt dark brown eolU. lAirge 
diupo of iwcel rolled iroiu hie cdnimet 
od brow, bix breiMt iteared like that of 
pthlclo anor a deadly atrain, and 
VIood dripped on bin white ailk TC»t. 
n-oa tbo llpa bit wblto leotb tore iu 
agib-iioK. Ahxi.ty ntraiucB to' 
Beeny waoelaiBpod on every feature 
but with raarvelooa •clf-eoolrol be 
Mood .Dll.
ilomonu U*at wemed ho«M. pahsod 
‘fWinthe cebra lalMd bU Oattuaod 
bend, pn^ed Iheemiaioua coni over | 
the red cyvv bNwod hrinftif(»al»({-didfe 
andavemed prupariug fur bi» arrowy 
rpring. Aud IwUe tbo Copt, brudog 
„ref}' muMle, aeomod yeady la Uuauli 
hlmnelfbetween tbe iDonator andiu
** I^t twice the lorpoollewtd hU head 
and roloared bia i-oil, and twice a deep 
ganp flora tbo overbordvoed breaalod
VOL. 4, Ka' 44r 
aor
door oflbs rode batlding. and aawj‘
li>« n
On the nlgbto{tba.£Ull) .ot Murc^, 
,two borac wotv etulup. Iriiia w ui;iu 
named I'rciub, and ontf IVoni Coionul 
ioe Alloa, uu CVflar Creek, J#": ^ia 
oouciy. Bgtpiciun fi^ifeQtxI u^a one
there ft vigoroa- and trutblul dWwiHB ilSpZ !“
(d'kinvebirioaod loan doiio. ^iD cuar-UaigVbprbued for ■ouie (liqe .^aalv'pol 
coal, which nioal have bcen'.o»eeuUiJ wao aoecrUuovil to b'o af tlfe
forlho ortUt. and a hh'Fg"*" ' Wylflaya. who arc ccpofipd W V.BY® Wfef-" 
toVeu him nciir\;hclopa. Kaniua. rv- 
au>Ut(((ir (U ak>^«B|i the ^hlaf.
BJtB(^prt,t,i[uai*«wM p*oi 
thuuncltcaovecvtkcli, aV*lit BTomllen 




niy, and their 
sad feto baa Grentod a pc-at defti of rx- 
ciiemeat Odd thdigbatiwgamoBg tboir 
aulglibon, many of whom
mice •
dressed |u coarse .garmcnia, iteppenl
md had hired hiiftaelf IP |h» LIflOk 
Bmltli Air sixmontbs.
ilrain past. The rust of the group,
ailb U>«
Penplei. _____ .............. . .
)ubi the siorlvs which roach the rcla-l„(upcUed by the peril, and tote lhat 
w the fedoutioD Dial is wrougbl|uroErypti8nktiuvWtwhallhe{car-
Uu{Hi:lu.
___ . human ervaturve by the cobra di ■iiuatioo required—iippliuiiy ulhiy
Tu, those who have doiibU|..,i bis wnniing. Huddenly. whiU al 
lubjc-a, the oppi 
■ - ■* -‘Aaki
u
vU eoded exlraa . ,,umyiDc<r in this horrible snspense, 
1m« Ur. l>y iMon' karos Kowie,” ] there aoundrd front the other side of 
_ lonooftbemosthrilliant novels, rcj>ru.|ihe wall, the lew, walling notos of the
Isil Mufl, bilutro ficsl **i S«M<. |«.nlnlifo ol Eastern lift reeenlty pub-!E„ypiiao wed flute.'followed by a 
ai3>TOim*XA'ri. O. will W couvioc-iog. Edith, tl*e;pciui,«. call. As the Copt caught the
Bo»r«l»ed«cedloi«.0®l*rrDwy.:)oaiig lady mentioned, ia one of aU,;iH,i.i.fiiw brightened, and he breath 
Urs. B. TUrBUTOk) Proprirtrru. ’ party of dlnglUb poupleon Ihoir way ;oij « deep sigh ofrellur. lot here 
gyyMr T T (Ui i-is bs» g» lutsf -l lolt.) u^ho,i'a hou»aon the environs of cagniawl the mil ofthe eor|>est charns 
Gra.J C.lre-Aui.. iMm."! »-i„. » ..II k«».» j. It. Th.
T. A BAIlKuW, bupv jdyifiod shriek broke from the lii«t oficobra ocewed.to hoar ittoo. Through
[Apfii js. 1,.^,], i,,j i^.„n thrown to the til vaal atul amauiis bulk there seemed
r. r. nsiTK. 'gr^nd, i
suosomOtb'ngol the world, put 
shirt in your pocket, go to Jfew 
aud come slraigbt to that addi
•V—Vgrls' »1»'^ SlsfiUniUc )
oi^rWh^ld >
—d Jj^-rfsylt. Jlswl
and had just risen to her feci !
tti-iT-S! Merchants Hotel,
-x-sxs: ISr.lTetilirr-.irT
OS III* i:i. I aenry Bnico & Co., Proprietors, ,r,c!r .inrinp orbs—fixed upon a poii
„T.-HilU».*.. i;rr.mip rl.'lifrlH Tl. 
A. M.lifrjiT, Xl.at,ii.lg.: Illr.iii ig.'h 
.. C—tsi ts. Wd M Tu. «1






IkurAsy la Jtaivfa. NpUgiUw .g
";srfi5,.r« 2).r
shrubbery Just 
sound of her shrii bvfui
to run a shoddorins Ibrill. Uis up- 
liftud crest sunk; h>> huge folds lotb 
ly end relootantly nnwonaded; and, 
•• - m olluruing his head 
se sound, h 
,nglh over tin
l UI 
1 in the dfrocUan
ibed hie wholo
ig award. A
.Aakaroi. wh'i Ifollowcd bya 
>a few. i.lrjH in advance, leading ^he dead sulli 
way,turiii'J xud'lfhly round; and i slowly twisted round its Ri^se
ratAad taut etm««Matioo vail
(Mp ascertained that, tUoogb
wholly uneJneated, he was yet nnosu- uvi mobof 
dly bright and ipti:|ligetit,'Wi»t he vm [
and the stuck sgaiu
Writing a few liqeq Oft ft sl'ip ol p9 
and remark^:per, Burr haadud to him i
‘>1y boy yoi»^o loo smftfi a lotlow 
stay hero allsooyear life. il yxtu uver 
ihunge yourumptoj-nieDt aud 
l a clean 
York.
Uisinaumerableauhoiuea, aud dutitt 
oriiotiliral life soon drovo the inoidonv 
from (he flcipitor's mlud', and he wa< 
one nornl^g aoue months felcr, whih 
sittiug ntbre«k£ast at biareaUleaco, at 
EicUiuund liill, HUcl) aMrvaiit enter­
ed niid delivered birq a smiill buodle 
wbiob had been Crougbt by ft boy wpo 
waft wailing outside. Opeuiag 
package he band vrithiw a cli 
made clean shirt.
UTOOunfol
jv, Bod there is a danger Eliai. the apm- 
insiy vungeaoce ofJ'idgc Eyocli will
rokedtopatahloutoil. 'J'hftt is 
bad and dangerofts,' but anparonUy 
UiooBly, remedy.. ^
Thinkiug.there uiovt >onds a 
lake he ordered tbe boyehowi
la a meuseot there eoterod tbo
apprcailoo,- with tbe slip id pa­
per givenblra irfiohTg'feinlly, dirsetod' 
hiseducaiion, pRcurod him instruc­
tion i{» Uic primary prUiWpU'S 
idrawiiig and coloring, and floaily i 
listed him to go to Burepe.
I. r.llUi Tk-inaishit Js>.
I. tUatitwV": li..fr*rrly, Gonw'.'Is. liiK g:*zo, fullowiog hers, riveted on the same ubjeot, 
what the same fuaciiMtKin.




ibrab*. at tho Ibot of a huge palm.Uuwilb a resiling aonml.
c .t.W.
|. krIJ Al a,lg,.lg. gg.l -J TkiiNa.y 
Marrk. June Jt-.jiifnnk-r >uil H<s-i-n.hrr.
i«w"pi.’'‘kr«'.ri'i^'' ■ "





SADDLE & HAENESS E0BSE8,
■...U-llH.'.kt J
JIAVKS. Jsru(ilX.<Jt HMGO.YS, 
.,g k-r>*.'
gleamed iurlh what saemed Inulivihg, -When ibecobra first turned bisVead, 
loah*. and benmlb it—colled iu a bugo'and released the maiden from Iho spell 
bulk likelbe cordiiffe of some mighty juf iu gllueriiig eye, a alight ahudclcr 
ship—fehl above fold, sinnuos, umlu-1 shook her frame, and she leaned eag. riy
I U-iliiig, writhed theknuilod coBvolllans forr.'arJ. as though to follow bi>
ierunil, broku through
.tab-. 
lu I.1J. ...k«I .b,o.Bl. J
lUdMaJlbooouiaioaid bis heoa
de d urOB reveuae, snd we fear lhats 
i-al porDw will find tjiuwscl;
^Salioar^hofera lung, 
wquencu ofthc aams tnosaaiou. 
ru'seetaB to bare beew hh u**ft»ual
Tlie following stali^ica in regan 
the five graet lakes in >>iyth. .Am 
are not genemlly known:
Lake Superior I* Uu lafgfsl body of 
frwb water ill the world. JU greuUst
loDglb U8U jolkta,>tagreale*>ldi-«odlli
L“I square miles. Its average dapi 
wriously given as 688 and-l,0IHi l
It i. L-Jd lust ulKtY® iluJ o) the we,
.T/'.ii-Jf-tiri-iu GUT






M Oipie aad —uom * SOO.COC.
W- L. SUppUTHj AOENT^ .
CLdtllS,
CASSIMEHKS,*
, ' ' OSNOINMAHl. ..OM10>
feTsn
V»..jw«*lrorjti,,rlk:jS,uin Jim:lvaJ.|k-»
*[-tt:islaUg:ili<ia gf sOttSty iWfShsul*- 
rg'UbgUy .ylic'l s o>U- frUP J>: ' ' - 'feci higher than I.ake prle, g j e i call, jog BheJ l,i it'"





S. H. DarnaU fic Co., 
Uvery, Sole & Feed SC&blefe
g5:US!!Ya:aj
slimy «erj*eni.
Tbo eye of Aukuros bent o^n the 
hurnlngspoUtbnt made aglram in the 
adv oftbeshmlM, till be rtiuKl 




AttesraciB A CisuBi.fltorN u( Law, 
Cewl UuiU - • lUUilLLr., i\.
. , fef ki
V gr Mole*
vyiUi i'HAcrn:i; in




.A-ttorjiey o t lxfiTY.
umtii
c v  t
r-EKMlNOVin I!
^FFICBIS CtWfitrV'tt NKW Uin ll
; ilr. li- AfeilB, 
f-uBimBT. OEPICE ON WATEH
A./Kroal. sb« I, li»-|gMl •,files. raviset
•r. L. KeDOWELL,
(una«rlyoocu}iiid k> Hi




Fordin> 4 Domatlo Dry Good*, 
Silks, DroM Ooutb, Sbawhs
FANfV A E(:RMSUISQ. CIOOIM
W. S. MOORES. M. D. 
BESIDEST 4CI& ^ENTIST.
_■ faskmaliCTvlcgi lo ilic 
sUslka U>a llauw, yi«n,feg«WfS- k.V-,__
^ri. A. UGHITOOT.
miis33>omr TinrciKiaAi?.
HAS RBMOVUn Bfs EBSIDENt’E TH







inrd in i(g ]M>isoiv>u« 
jaws—while from Ibu grceni-rii' eyes, 
full of evil file, sparka seemed to 
seiotilale.
I- 'f'licn, glsiivliig from the grim terror 
' in il.e muid.n. the lirr.ri ol tho young 
;r;Mlvd
lUctor when they met in Forifi dbsl 
ihungh Vaodcrlyn had won fame, 
j cy waa ul«osl ns scarce with him as trith 
: Burr. Uecauiobsuh to America, painted
,b. la. .10..J »e.ri». borl ™ «r u.. »i«ig ■«-
,0,,,i,,,.n
..J ,1„ ;..U T...O r«r. |C“J V"rb; „,.l ...-.r. 0,1,.
,o.,.,0.,l hor r.i.,ii,.s for. o. bl. io»8 ..ooo ...-.r ,l.ogb.r. b. ro-
part, and the 
a U W» ftet.— 
In iVs grcatesl (engll. Ir Is longer friWn 
L.ke Superior, being tflu miles. It 
ha* nit urea of 23,000 square miles.
The greateet leugrii of Lake Huron 
udUOniilcs, tho greutCHt aldth 100 
imies. tho lacun dcpih UOQ leet, and
Uio nrca 20.UUI) squnre milse. .
Lake Krics groiiieat let^h is 260 
milor, ilr grcnUisl width UOmilea.. the 
menutfepUi ol lU watsrs Si feet (ma 
It by far the shallow oUlUlfefive 
I. tad it baa a t^fii
CEXTRAtBOTEL,;
WSSfrOtt A BOBOraaV. Hiapit.tors. 
.Itaaftrtfiri. B*T>*X5«Sa<-psi>i
fen fePFSCTUfO BCSnB-










SAM. M. McDONAMJ 
B. ¥. TPmfKft A CO.,
rioiciit.'rATi, OHIO.
IM, Vihb .V W.iliiul.








Ak- an. lUildem, Bonb-casi corner of 
■■
^■aJIlwcUl ittSBitno psid tO|llu-s«s> cMhr
I wiU film Uiii date soil Ready- 
made CloOilog lowor timu any other 
ostaliJishmoat in North-eastern-Ken. 
tacky. My stock in largo and com­
plete, and I invite all to call and £ 









as rnscination. which 
ride, but cxpericncohiBe conlli 








fgenlleapir.t. Her first irapnlsc of 
rror and flight h;id nut only beei
arr<»lsd. but ebauged iutu far JifTor- 
sndout senliuenta; o  repulsion and 
horror had been saceoeded by what
BUduu-^t was checked, changed ' 
an altitude of cagur cxpoetatlon—In 
body lout lorward—bur lips apart—her 
band placed to her eai^ yearning 
interest manifested in each elnduod 
feature of her speaking feoe. RliU her 
bu-ge blue eyes, tbo pupils unnaturally 
dilated, slrainud into the copse; 
the stood there, under the eh^oi 
tliv sorabro shadow of the pa^, 
living ctnbodimoot.of lhat exquisite 
creation of the cbisel ^{tat hu made
its sculptor** fame—
Her parted lips moved slightly, and 
her Itsod raised itself vriib a languid 
motion.
'Husbr' ahe taamhred, as 
speaking In a dream. "Uo not break 
that heavenly mnsic. H sounds liki 
tbe song of the aogelsV’
Thro, on thefiecond, a boaraehissing 
whisper graud through tbo tlcuchwl
ual jiwaul
iboutS.lMW square mil—. ,
inlies, the mcaB JVh 2u0 feet, and (fio 
d,i>U squaiy ' "
10 length of a
tbau (abbaiilct- IC lakes U more
The Dome ef the CefdtoE
n IS the It
Judge Klippin then spoke as follows: 
■Samuel )1. Foa^u, this is one of the 
aJdnt crus in my lift. Oor parents 
uud their childi'ou Knew each other. 
We gra* Up logelhor. want to the 
sameschool.thenmccbBroh.and play­
'd on bill and valley the same innocent 
^intes ill boyhood. Yonre have passcu 
•then. Our roads in lift have 
ged since then. Yon now stand 
leled ol ageeat; a capital «rim<
, ns the minister of tbe law, have 
inipu^ upon mo the painful duty of 
passing upon you the asnlcnc* of death. 
Were it feonaisfent with my official 
dnties, 1 would that thii 
pass Irum nu!.' Uul I ran not shrink 
from (he perrormnpee of this sad oQI' 
il requiruuout. aud miial not, audl
oeivoJ hi* firal encouragement to study 
the ofl his achievmcnl* had eJoptod. [ ^”,•01
FrevlouSiluAii tour abroad Vandcr-' 
ivn painted 111 portraits of Duft tad 
his daughter, Ibicb havu beet) mife 
familiar to AllYIirough tbo livos ol Uil 
ftriuer, writtrli by IJattbew L.
. ij, fiTKJtH A I'li
Ual, hlf 'ATsrii-hn' f
C. B. AtIVERSON,
Wliolenle •odBa^Dfiilet iaHarflfare,-6iriS.-
lAON AND NAIL^: 
C0iCU4i\DlEIIV!l.«miff. 4P.'
If**, M A tea Market eirers
Ort tt.i'i - • ' IIATlITfLCR. KT- ^
portrait of 
Theodosia, nexllo the Idolised original. 
Burr pritod more than all ohiu the world 
contained. Ii hong.lo bla drawin 
room at Riclimund Hill, and whenovi 
Theodosia I birthday came ronnd, a 
ter her marriage lu (xov. Alston nr 
remoral to South Carolina, U was al­
ways brought out lor th* admiratioo 
ind toasts of liiv assetublod guests.
When ho went to Bnropo he carried
It it IBS ket higher thai
iiigtoo monument at BftUI 
at highci\an that of Bunker
13 higher tBkw the Trinity 
worst Now York, tl is the 
dernble dome id iron iu the 
It ia a vsst hollow sphere ol
uWS0B?ai... .. aun. .
GEORGE COX t SON,
worid- — - -
iron, weighing 8,000,200 pouiii 
much is ihal?.dloi'o than 4.0W Ions, oc 
about tbu wcloht of T0,00Q full grown 
people, or about equal to I.IHH) laden 
cual carts, which, holding funr .tons 
apieve, would reach two mile* and a
* ;ure inUircclly over your Imad i» a flgu; 
bronie, "Amcr.ca," wcigldug^
puiinda. Tbe preeaura 
dome upon ’iU ifers and pillar* is 
1:M7T pouuda to tho sqaro foot-V Bl 
Four urv'BO* nearly §0.000 pounds 
more to the squaru foot, and St. lie 
vievo, at I’arU, 00,000 
vuuld rvqi ■ [Ml pounds mure. It crusli tho supporU
rossure of 7ua,270with him, and wheUuir yiwDftg ihv .
looking out Irom llio cost fiOjlOO.OWJ. Tho irchiloct has 
dumb canvaa, was ever 0 
and to bless. He broi^l 
Nu~w York, and it was at bU bedsidi 
whenbedied. From tbedcath-tibambur
t i n] u .-'iOU.oiHi in u uj ii n 
rcr nigh to brighten plan for rubuilditigOio oli{ ceo‘^rnl part
d not, was transferred to tho ------ , ,
future, though Fravurt. The river roIU on. a consUnlly In-
. Life Like * Biwar.
tho Court, that you bo remanded 
the County jail iu Shelby County.- tbe 
place from wbenen you enmo, to bo
-,..,s.ncr 0: 0. o- rrevwr, nurr a mei,- --j
1000. There itrtmftjpod for some 
ind was then carrieftto South Aioorica may bo crow
ofrock, bulilhreaki
there securely kept uolU Friday, tbe 
2Gth day ot May nAt, wheo yon
Dr. J. W. WmtEY
■QEINQ 3DPFL1EI) WITH AU. 
D iLa Ut»t InipmviMn.nts In thn drill*: 
art, offer* hl« nfB#i-»»ioB*l *
S*BS«f fflemh>x<ti.ir( alii
Drrics—0»tr H W. Kia
ahUohssvft Ifefe Ore« SI
BLAIRS FOB BALE.
We have *« Uaisfed* fuH 
•r RlirrllT'a. Cterh**. MaAaimte**. 
wmd CMistablp'ritinMkm all ■tUs<l*
i of K
teeth of the Egyplii 
hand nor foot, but with a single glance 
^rned haukthc asUiaishcdgroup, whi
wore about pressing ftrwanl.
■Btif not! Speak not—il yon lovo 
fe-rl It Is-Uie cobadi-oopullol They 
only strike when angUrod—raovomont
wiUbodealbr
A cliild straek to tbo heart ofhls 
lislenora as they heard that dreaded 
-naiaa. . They ahuddorod and obeyed.
tfotloniM* ai Uto rest, but with 
every mnscio brace.1 as if reud^ to 
■ lhat scr-
be taken by tho Sheriff of Shelby Coun­
ty, between tbs boun oflO.A. 11, and 
within OM mile and a half of 
tho CourUhonse of said county, and 
Ihero hanged by the neck until you 
ftru duadg afti4 moy (<od have murcy on 
your soul.''
When Fosioft was calicd, both tbo 
who stirred not ju,|go aud Postoo were very m«di 
moved. Poston shook like an aopen 
leaf, aud bad to grasp a ebair fbr sop- 
Atlbo wacldaionurtbesculcuec
Judge Klippio woa in toars, as woretd- 
tbe largo crowd gatborudi cnearly all h
d WTl evorbo remembered b^ftbi
It waaaoucprrse to
rv K*. •» «»«“-“• 
■H-U •Ctww
all to know the rnlaiion that bad oxiat- 
ed in early childhood betircen Judgo 
Flippin and Fuston, and it mush hove 
iudeed been a ud thing fer Judge 
raippintn consign to dqptb . the irtay.
by auotbor member ol tbo tamily.




___ great otoan. -it






OvttMy - MlATfiFUXi;, Mb,
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is. I>. IVX7 X1?,
iMroaTyassp u*aor«an.nlui »*
SAVA}(A &_TOMEjiTJC CIGAUS 
Cbewiug
..sp orAtru IS
aud Bmoldng' Toliwcu, 
fiNCFrO AND FIFKS, "
.\v*%], ir»< ilircead S(., Mm XatleM, 
MAYBVlU.B. KY.
,...., iir.. “"i,™;
in the bousehold. of jt, (urruoi, Uie strongor iU resistlew 
I). B of, fl.>w, tho mom tanofiuisl is *t lo^lho
Plcnuui Hill. Uiesonri.  i  wu, world. Every mUo brooklollhn
.1 ).u. B. P„-,,g j»»"d.k ..
Aftwjrcoka since U paisrod into the everyday ehonlu add to ti.oir 
ipion Of Mrs. Eucy Brsekinrtdgc. | luvogtb even w* the river of waters is
sweep OB braader'and doepoTi a* day 
after day cumu to us laden with now 
ilgo, new slreogth
, , „ ____i as
of AHra flliuolft •»d >■ oowJu thciiuervused W i(ipbrooksJhat 
aindiofM Mr. J. IL Stuart, corner of iL 
Fillb and Olive slrccU, St. Lonls- Tho 
histone picture ie on canvas, rather 
irodvr tbo ordinary sixo for half length, 
andatillbas tbeaamo wooden frame, 
painted blffk and varnished, which it 
probably wore seventy yenrs ogo.
It shows cviifeifre of age and travel, 
bnllbu BCDurate drawing and carplal 
ouloring for which Vaudmyn wu* 
noU'd, are yet plaiuly i»ori.—*="------ '
obaluricft now hopeeand dc*lr« —Ev- 
lulountaiftaperfection'i germ; the.
U: Willlaeatiofto tbi
ivo* like the fiver, to 
and hruaJlJ*. or shall *
the soil brown hair, baael eyes, eleai 
cut nose aoo lipe. cboc-kf with the 
paiuicst liutuf tbf roae, auj exquisitely 
moulded uvuk and bust, rocall it* lile- 
likr reality, the fecetad loriBDf ber
luvor whoso unknown gfav. •'............
f 1*
might andought





________ . narrow, concruil-
ed>ouls in the world. Vhatta^hi'reos 
)n 7 Odl never ffloaot that n slngfe wiol 
ihould beuarmwaod po*r Thu fault 
rests with u. Wftcanopeo oar
pent—to intorpoo* hla own body n b*» rf Wo boybOfid dfiy*. ^perkmo koaiia. *
nwn ftrtnne, apd this aelfro- 
spontlbUliy Uafearrul ami noble thing;
REO COR-lVERI 
C L o"t l i IE k s.




TrnakB, I'rabrMta *c kc,.
Sep. rd •UAT8VILLB. KY.
J03N WHEELER,mmi[[ cRNricTieiEi]
Foreign & Conned 
FBUrrS, HDTBfeCIREWOBKS. 




iltj Outfr>g«.-tlulfraas<t V i^o, gf......... ______thrj been <Kn.aiu.;l> on Vstnl a *g|>*rioi artl- 
cU ol black-in'.llilot sed Pguisr.iT coal which 
b» JUpoMsl at at lb« Invsai buiirkst pries, 
cited,VOee-
wwtd tliatftD ttood It trl^t,
THE DEMOCRAT.
m»J« • brief »pr«cb. 

















M. r. ChMiMs BbjU cMSIr.
T&p«u8. Fetts. IhiTine eeuntji;
AI$^ISTAHTMB0BJCTAltlS3.
I. J.ibn Uerlln. IVlimili.
i. J<-).n n. Jlmnler. KeroiAoev.
3, t>-«-ec>fcWr, W„TTjn cninli.
4, J.wCu..prer,
».J>iu«eC'baa>Ure, L.>aitTi>U.
I. Seeiurl Dhti.. C.-tinglun
t, J. B. CUr*. Mew rueoty.
». E. G. Borueo. iUdiwe eouaijr.
». C n AibltK FkiningeuMiity.
Xlia omiBiUee ibo rfporfoJ 
the ntio Dfdclegmire cntiile^irR 
lb« eoDTention »ooW be OM tor eerrr 
100 vote», add one fur eert; eaciroa ut 
tltjr irutee eael at the laeV I’roeidenlial 
elwlioo.
The conniKe ateo reported ibal 
SIliuU coiuitj- waa to foor dele
gates, lex BCHiDty iofo«r.yiariia'’coaBlj 
tD«ae. JOenelbo eoaolr to too. aad the 
oardaot the eily of laiuieriJIe to one 
fcr ererr 100 »ol»i, «ndoae fi>r ervry 
fraellun ufOnj- eotee cart at the InVt 
general eleclion. Hum gitirw each 
eoBtilj’ rcpre«utatioft as Itu'lowi, •
Adair, i; Alien. A Aad«»«n. A B-lUnl. IX 
Biwea. IS;IUia. le. Bmine. ir^ r ‘ '
B..Td.!i;BTle », Bnuten, It I......................
BrirkinHdg., 1* B.liiit. 10; BalWr.,'^: 
e.Harfl. A catann;, Ui C.npl<U. .It
HS-’
tbc aun^ ai 
KaottvaoW
,o( in llio lio 
-rntinn *Hj.iurne.l lill'.tA a. TiiuriHiay
8»eona Bay* PtowetUnga.
Tlie CuasaatiuD BMomdiid i» tlui 
Hall g4 Ui« UoBw ttf UepemoMotina
tbo ChairTnaa, called llio CoDTonttun lu 
order, aticl snaounood that the flratbaa- 
iwm onleraiaa (be notiauaUaa of 
ididatctfcr Lifotanant Goeeroor. 
Cox, of Carroil. oltirod a rctolti- 
•eoaiitioo thi
alter the accodd ballof, or npoo each 
auci-eeding bulbil, the eaodidaU 
ctiriag iho lowiat nambor of rotea 
aixiala W dropped.
* iBetien WM fTMde and carried that 
ecrelarr pioceod to call the roll of
eeoaatrea.
The call waa nceordinglj- 
Ub. anderery 
well, Carter. Caaey, 
indsoi
*-.'boogb a large duinber of the del- 
ejjaie. lofv Ott Uie trains WclneaJoy 
night and lhi« iworuing, orraogcincntB
B made In caal ibtiirrotM by proxy.
L HSWBEBSOZI.




3rd. wu Lbo i»rgart political conrea 
lioafbateraraaembkd io thi* Com- 
moattndlb. PnakCtftvai crowded to 
oreiAowiag with the crura oTlbo 1>«- 
nocraoradlboSUta. Ttia < roard waa 
tariooaly oaliiMtad at Aom fuar to 
eight IbooMod peepia. The 
lion Brat aiol in the ball of tU House
oriteprcaeaUtiTea, but Iba crewd was 
gogroalMloeorapel an adjouroracol 
•otW yard- ioj^i^ Capitol
>B« 'Sb whole proeo^ingr 
w aaTtfaogoodordtr i 
ing-pwrailAdr' 
Bod then of »c
0 Tciy: b(»t pf f*®'
vilb.Uia «
th ofaotDe cntBaeiaiiUc 
cratallarupting a epooch whSeh was 
klwayt met kindly on.the perl of the 
OonrenUoB. Tb« able manaor in which 
Geeeral Dwha diaebargod tbo dalies 
OBTolring epon bin aa (ba piuiding 
•BnerofOieconTenlioB <• e‘ 
iatie of the great**0- good mao-that' 
he ia. Take the orowd gntberod 
gelber In Fnakfort aad we veotnte 
tlie amprUng that then Mcer aiaem 
bled befm In this eonnlry a more gen 
tael ind^ieeiUeiBaBly aet<^ me*. Kc 
drunkeaewor any diaordet of any 
kindwBs TUihl^ orerjlhlBg 
off in a amootb and plcnaaet taanner. 
The caadidaue nomipotednro dia- 
tiagniabed and abla men aad well 
worthy Ibeaopportol the gallaot Do 
. laoeracy of Kanlaeky. \7ifboal aay- 
tag aaytbing raoeo wo giro oar tead- 
en a oondenacd report of the Cpc 
tioo which we know our lioat of 
tnocrallo tudera will ifaank at fbr. 
the fatara we nhall bare mm to aay of 
oar Doblo HMidani Wrm
rk, 11, Cl«r, «;C
lUtUa^. \ DarkM. tt BdUK-wns. it, 
.«(aew). A B«iU,6. P.yMtr, Jtt FVisIng. 
rviyd. t rookUn.li; FuUim. t; li.lbliB. 
kamid. a arsni. A tirarrs IA Gmjwn.
, «, Ormiap. a, Uaoaa'k, Hi'din.
I kla>d>,ni Mrnir*. (iwwV. * kt.rr,.
\J; Biibrr! - •
____A It
i.iu.
The cornmlltoOalao reported a reeoli 
tioa to Uitr elAul that a ma^rity^of all
iha rotas cart by the Cor........— ‘■—
r eao candidate would 
nlnatioa. The eeeoluUoa wu agreed





T.tb^lU^ el hand USre.
Tb^ CUirappoiwtod General Pres- 
loA_Hod. B, C. Pbirtor. and tt. A'- 
-SMldi;:g to conduct General Dvsbartu 
the obair. . _
General Pre.'ton introduced General 
Dodba in a tow appropriate remarhs“7 -----------------------------





k-mpKu, IS Tlie reaoluOon of Hr. Cox wu ngaiu
^Sliuiid!^^ r*^ «oHon WMtoadc to amend by in- 
a uKMsniA fc Mrting “tbird baUot" i» lieu of 
oixiballet.''
A motion wMcnade to lay the amend
iag Ufcen on Mr. Cox'a 
reaololion. it wu adojitcd.
he Chairman again anooooood 
liaaliont for Uic office orLicotenaot- 
■eruor ulbeffrM bu»ioe» loonier.
Bon. Jukn G. rarlUlr. uf JC. 
Boa S^muai L. C«ig« of Jrffrm 
Jaa. L. Alka, of Boyle eoo-elJ..a 
nolululion.
Mr. a:Ioo took the Boof 
that it wu k 
iruent thatknoip ou  bo bad bran i 
CiT the ot&re for eorao time, but circ 
' that vrihad oriaen
Kssir
G1
It bisy-ci-pluiice. at 
rndi iritiidmw hii 
in wu Jne that any 
proud of, dad with tbo Brrt gallant 










ilie party would raarcb on to riolory.
Tbcrowcrootbarawbo poi pe were 
Toore worthy and mo 
apkvd hiH name alioul 
The name of Mr. 
irithdrawn.
Ifwi. KtawTWbiwkrr.of Maana coualy. 
and lliia. J. M. AUiind«, of riomi 
ly, wore put in oominaliuu.
Mr. Alexandcf a-nldlbathahl 
inaied Hon. John O. Cartiale. and, 
i (licrefaro, muet dcclino (ho bopor, and 
' uk thaf bla name bu withdrawn, which 
rrqueet was granlei'
Mr. O. P. llogitn. 
raid that bo had a i 
tromUto old Gibn.
t, Boyd Diftricl. lA voice, ' 
Dogun-Wotl
LTcnl many who 
who can't Uho
lago uf tlie DeCWWraey »
prcferied <-<iunlrr to prrjudice, and wbo .;»»» 
Mocsjobiodlha Damacralio party. Ha tall 
ikaskfal for Ibe dlwlngul.bwl honor foil- 
ferrad upoa blici. Be urgad harmraj andrw“/s;
Ih./M.bt»ira aad iadnlgraca of all In ih. 
dlwhaige of bU atdueua datln.
BACLOTllie JOB tiOVKUSOR.
Irt. Ballot—At (burr. K. the Irrthlha foi 
Oorernor waa lak-n. It rwultee aa fidlowa 
Browf.Wi; Lwha, tkoj; King. taJj Knoll 
3j: B«ii<.b, 41; CcadJuek. 140, Jon» 1} 
Upalding, I. NVbolovDiaraal, t.OS. .Kao* 
aary loa eWodfUJ.
Uiton tbc nnnooneeraent of the role 
d. Snrad. of DaiiTille. Mid u it waa 






Pbabi^t, May 3. IMl.
The conrenGoo auemblod at 11 o'­
clock in frontol ibe State llousa Uoa. 
Willis B. Macheo wu loleoled aa Win- 
porary cbairtnao, and H. T. Cbrisniaa 
wu appoialed Secretary, and Thomas 
H. i’elUi u AMiiauot SecroUry. Some 
little crowding took place, and Judge 
Warren, ol Logaa eonnty, moved to ad­
journ to 2i p. X. bat the raolioa wu 
crieddown. Aflcrs-tmelitUecoaftuios 
aa to the proper courac ol buninesa, Hie 
Socrelary proceeded to rail the roll. 
Every conniy in tbo Slate wu rept 
'Hcntcd, including a fall lepreaenuiu 
from Louiaville.
Primary nMliaga were held in the 
morning, and the different Congreu- 
ional D^icls appoiiilod membera of 
the CoromlHee on OrganiuUon. - • .
, Geoer^Wm.ProaiunannbancedtliA
fact to tba Conroolion, aod moved that 
the Secretary call the roll of Coogica- 
UiatricU for tbe purpou of per-
■j |ute Hoo. -
n . . n... . «i„ ....___
. ........................... Bunch, IJ.
A rvaolutlon waPadopiod that afti 
Ihelbi............... "birdl 
date rrccivlog 





the dax ii Cumiug wbofi tbe Fint 
'KrUu'-kv wfitnanh IheA-aleef
'•,»ugbiaeutortrdaelMa.the sola I
Btmn. B. W. Turner. orMadiaoo. 8. 
I. M. Major of Frankfort, and G. W. 
.Sllvcrtixuh. of ilivkman, were pot in 
lominntiofi.
Tbc ncerctar}- tboo pcoceeded U> the 
irrt buth>(.
MeloreUievoto WU MBOtmrad it
wa.aaid.iit.tUai. Ukxi. Ur. CkirlUle 
wa> tha chwee of the Coovcalioo.
Mr. UNard, ofOwca, wbo nominated 
Mr. Mnjur, withdrew bln name, wad 
cn-M tile ToUi of his eoooly for Carlisle 
amid great ebcorinK.
Hod. Gcorga W. SUvarUtolk, of Hick- 
maaccMuily, seitL
Mr. Cknimnn—r hara Ills benor t» he a 
inddlaU! for lb* distinguBhad pa>Ui<i. uf 
iautsiiaiit.Ontrrner. It b very OTuteSl wbo 
laehik-o Cor Hut iiwiltion i-. it la Airly 
iidirak-d and 1« unmbiUlubli<. It luirt me 
(-liany tar yM’ h Md I Bo* mssrlhat there 
■any W no nblake aViHil tlw* Indiolioni. 
tbetlhsaoninaiiot, ufjobn O. CeilliU be 
aed<aauirt>eiubytbb<»orualbiB. |Cbrw.4.)
The cooDtiea.who bad voted for live 
ither candidates began changing their 
■utca to Cnrluls 
Uoa. Mr. ttibi
ationofMr.CL.......................— .......
OBA bat olQouUon being mada by at 
>1 duIctniUrtv Ua witbOrew the a
Whitaker.................................
CoDventioQ WM plainly indicated. Bod 
ilbdrow the name of'Mr. Whitaker 
Mr. Turner uid he dertred the 
hnrraony aod unity of the Democratic 
parly above all llnnga, and n>qacKcd 
that bis name aitonid bo withdrawn. 
TSc request was gnaied. and Mr^Tor- 
cr moved ibal tbo Domination of Mr. 
Carlisle be made uitaaimous. [Gi 
enlliuium.1 
The Chan
gaiwa. ware passed aatiJ tbe diapate 
uaatilod.
Before the call of the eoaatiea wu 
.mulcu-d, it was evldoat that Eodmaa 
~u the iavorile. aad Cul. M. J Sroek- 
iaridsc.wbohadiM>Miuted Ur. Pox, 
wUhdtuw bta same tor tbe sake of bar- 
wny, aad mavert hbM Mr. Boilniao be 
declared ihu anaoimou womiara of tbo 
CuuvcutkHk.
o million peevaited, and Mr. 
waa M declared.
resj)on»el<» icpcaled -calls, 
UodmAB. veat to Uio Speaker': 
and said;
FimidrelartlQenlVmesrd the Con- 
ii: 1 Irll yen 1 h*»« f’uinl it • bard ef-
grtue agaiert my fHead Fox. 1 hate 
hanlrace. bmihii I. Ibe hardert
I ever li:id, aad 1 am preml b> my be eoM 
Ml It Ukra EeBUemee, .icheus Ivai aed wl 
out rvrroaeli. 1 •■y..lo hii eradil. to Ut a> be 
U eom ofoed, andaofar aal am raria*Me4 
It hoabeea made u|da high j.iJala alK«*ther.
oftlia bemurr*!
In (be Vniied ;i|aia
Implored tbet^mven, 
Q proierre order and proceeded 
) pat the qoMlIom which wm carried, 
nd Mr.Carlislewudecluodlbitnuati 
DOUi choice of tbc Convention.
Tba annonnucincuL wu received 
with'tbe wildest applaiiao, and 
were made (br Carlisle.







,V.-a men, nij dim-
.11 .i;.,., ,.inHp.l.ti« ...I ,b., ;P-
iieae lIiMe gliiriuui Dam 
{i‘mb.aseU aRiInn.;.]
- ------ ^uoi;
mmfforli in! ulelDliKf,<r Ikrtr aameM hend»ei>aWi ttrant ft. iSZ'iX'sr
Bid haeahad ae warmer 
aufTortat thw ha, would
kava becA
Tbo Coniitiltoo on Hcaoldirhfis. ap- 
poialeJ on WcJueulay, aooouuced that 
It. rvpert wna ready.
The folloKiiig is the 
COMMITTKEOS KE!Kd,rTIUMl.
Thee. H. U!»«,'Wa**Ba*eaBt»-
’lih&liel.__0*«. M. Adamt Kaox. eevnly
Mb. Dux—Jl. M. Cowidaj, ilualguamr;
pfiecipiva. 
ISSTBCeTlOX- 
For Ibis office Tbc fallowing goutle- 
mcn were put iu numiiiBlion.
Z. K. Smith, Henry couiitv; Bcv. II 
... M. Msndsrsoo. FayoUs c->oniv, 
John II, Carter, Fsyetw coanty; W 
Ucywuod, Noadc county, D. ti. Miuh- 
clI. Taylor cjunly; W. L. Voriea, Ucn-
'^^Mr’'Macbvll, Mr. Smith, Mr. Hcy 
Ttooil.Mr. VoArsand Ur. CurUf tie 
;liiM.d and tbo hoatinaliun of Mr. Ilea- 
demon wu mode nsBuinuilA
.Mr. Uenderaoninrespa^o to load 
ind repeated cBlla, look tbe sluud and 
aaid;
.' U U aMol )
.1 Lara*--Wii:i. n. «.*»>•% I-JOB 
osit; K. f. Philter. Mm.«i c.mty.
Mr. laaac Caldwell t-ik the stand, 
i«l slalcil Ibttl oltrr inolnro dcliWrw- 
*n. iu view of ih.- S*'v'>‘ importoni-e 
ol tbo hubjcit, the C'oinnimei 
adopUiltho folluttin;? rv.M'Uil»>i 
wliicU no IWuioLtul ix.iiM cxccid, 
rvaoluliont are aa liillowe;
Till; FLATFOKM.
The Democratic party of Kentacby 
in mmveulion B*au>uU>.-d. realffroMiii 
theprii.ci|.lcsnimuunced by the coo- 
veuli-m* held aiaoc tbo war. do now
rx'eolvc;
1. Tlmt wi*c al.aU'smaii*hin and true
Tliat ihe
J. J. n-noD r muo^
■Wliolfsnlo I>ruggiwtR,






err riiii.-n orK. nliir
,r that I hava *ou-hl it 




lal it aoukl bu iui|>n.|Mr, ueibir tbe clreiim- 
asem, fur me to .lalala you any longer than 
abaulnlelj iicce-ary to rrtiirii to you aiy 
lint i-toruuiiJ iIiBQka. ii.aonlT for the hoo.ir 
rihi-n<.mineli.>n. but for the msBMrr in 
hichyoatieTeconft'rrud i^U 1 feel, ^geotlm
k Ki tdniinb he cummi.a eehool 
• T.lem .if Rintaxky w Ibel uo man •Jiall -y 
that I lM*«d.in« aoy thing that «.< inteolion. 
.!ly utvnr. f.O' any .ert ut Cl.rUtian. or any
dUaVuiruiigh anylraar. I i balbuige a 
to .land nil To Hiu C..n*enilon and my 11 
bare sold ny ioBiience for lb > nummti
iraiy. I prmunik, grniUnien, 
iliaxeiM wilUbvnly adopt a drebralion of 
puliTual Uitb. liberal and couipn-honaive
have rep-oed in him. Vpoo that platfurai, 
and witc that Imdw, I triut wt may aiheiTS 
a triuuipb which will UanteaaJ 
ftiona* ,rf.-ouftilallo:ial liberty 
Ibbeeiiulfy. fAppli ’
Wvare about to in
S,::
ihfouglioul
^jrsla id Knetucky a 
emi-nt. wbt.-b ia laTl 
rvw the pruSigale. and 
ioa at \Vi.*:iington 
; Ih.i udvonro guard of the 
rkKharo now
______am.’tanilhenoni«e.by
li.ui oflbe t'onrriiti.,n. Il Ut be*D intiina. 
led beev that 1 am a Methodi.l lirewhef. I 
MnniO.ai’hiireh that telnielo ll»! Ujin.»
thic Tl«l 1 iMi»«r rusanbd lU etiiiia to be
DeiiVK-ral. I r.geld II lu eu honjt.ot |un
r inv |.riB0ipto>; aB.I I >ey.
• Td) rtar I rulbiwwilhinvbnMimhee*.
Xor hxn.4 lb* «->riu tbit boat actum the
RIUllSTEROF Tlli L.tXDOFFirK 
Olisfur thiauUlce were 
order. Tliia race w iu
■ ■
tiatriotio'legiuD* wl 
in every Blnle for the gTvxt - 
the Conililiillvn, prvorxiiig 
the people, and alerliiig Ibu couolry





H of “Kinitng. [Cbcers, aod eriim " g." 
3on. Mr King, iu rosponso, look the 
iland al'j rtid:
iie’^'theaodidSu'tau'u.T C.ogn*.
■ the (ortuno rf Frxare with peref deti.U-n, 
from the Ume Seprieoe t oamnalgBi opened
diatr'icl ba> followed tbe Demorratic ' -




“ l"uiieve lb 
'• • Icbe.
:mru.>rrl‘.o eoBtribuU.  i.iy 
f..r Ibe lo-eonipIl.limoOl of lu griB a a 
. I ibinl.. un.S. t the eircunMUncea t 
....... n.« to »T more now; but dunno tl„-
ilrureU about to eniuA 1 hope to have llu-
priTiUgeofaddremlngmy fellow.eil.iMn. in 
ixany paruof ibeSlxlc. and of r.i.n-, upon 
inch I will go more at l.•ngtb into
are now > ' -
laU DlaX-FelUB Sim.. Trigg ooesly 
fsASiity—Wm.I. beivy, Uavima eo 
ml. DWA-Jobn A. Finn.. in.^n e» 
eih.lHaX—W. X. Beckham. Rekou 00 
SUxDlSL—M-iib.1. b. Pryor. Ueruj CO 
«h. Dlrt-^Owi.O. Ferkinx Seiltoi. cn
Mb. I)iit.-k. C. I*bt.l.r. ••
r. McChcou-y. of Boarboa loaBiy. 
moved ibala C'oinmiiice on CredontiaU 
anduu noralutiuiis be appointed, bon 
aUliiigofunelrumeacIi CongrcMioiial „i,id 
Distrirt, to be nppoinledby the chan 
botoHootioo bring made, it wu wiiti 
drawn,
Genera! Preafon Biovod that a roeeat 
ofone hour be taken, for the ^urprSo 
of allowing llio Committee c 
satioD to report.
Tha motlM MS ttnadwl Ifkhatf M 
hear, aad adoptoA . -
PXKMAMXMT UltBAygRUBat.
— 7 o__i__________ .1 •i.'. n.
idweal number of
\”^B^'wu nominated, 
batadriogale Irom MahloDharg wat 
auUiorized to withdraw Bacll's name, 
which wu awordingly dono. The 
Dame of Bunch was then wllli 
and also that of Craddock,
Jed. Bidlot-Drows MUbKing, l»:
4Hi Knoll. SM^; totar^TOl^ 1,1^ •
At the conclnaion of tbe ballot Hon. 
Thomu C, McCreory wax nstnod u s, 
kodidaU. Tbe n^inalion wu ra- 
rived rather cooljT 
Hr. Spauldinjb*PP®*t®<2 «> tbe gentle- 
..ten who had pot Hr. McCreery in 
DomiDalion iirctnaturcly lobavosoaii 
coiiaidonilioD for bis faino.
.Mr. James B. McCrocry know that 
his distiaguistacd relation was pot a 
candidate, and appealed to Mr. Mar- 
■ball to withdraw hjs name, which Ur. 
Harahall reaolutely ducllnod to do.
Hr. Spaulding regarded Ur. Hu- 
Croery'a nomination at thla time u 
Uulamount to slaughtering him in Ihi 
houM of bis frloodA «
Mr. Sweeny said he had aotbority 
to wittdraw MoCroerr'a name formally 
and perasneotly, and iflliey persisted 
ita nonioation at this time, be would 
lompeUed to take thiaeoorM u tbe 
only allecnativs.
Mr. Harahall atm rofoaiDg lowitb-
draw MeCroeiy, nelwithatanding thi 
,wi«beaoflhatgMUeman’i friends, by 
tbe ConreotioD, Mr. Sweeny 
..............................tame.
lougeeiiriru in pul yse
lU, Bt leul uri# —........ -
iii-.«Ti&£ZrHsS
(arm U. uur oppoBOBti anil aUbcmgli I b.vi 
bevB fammary sagwaiatsd witk the gaetla 
man whu bnd lb* EKisnr of receiviag tka aom 
inatioc. w« tav with oui; vuicA o> uuv man, 
with a ■luiwl heart, that allbeugh we bare
[Cbmrt.]
I
Ibavsknows thatsanilaman f.irinm 
twaatv-iva yaara. Uaiapure; be ia lacor 
raptlblA be la a CUriiliau grnllcmaa. and h- 
waiomkeyoo ageodcDrulivA H< Uktnai 
of far isure aUlliy tbaa year hamkleaerresl. 
We ataed ly him u- we would, hadyou.noin 
Inaled Bic.a rcprwenuUveolthe rtt*4 Con 
greaaioiial DUtriet.
* Use word more. 1 have known my friond 
from ibeoouDty of Omni for Wany yi-ar.. 
UatooneuttbrpillramorDomoctsry. C>m- 
ingfreai Oreax eonrttmetogivo joe the bom-
IOTA beliovieg that ihiaBoousaliua for lliii 
oB« wm bKelaewhero than to tbe south am 
iiortian orthoSUle, or IB tbo rint Ceogrea- 
lionel Diatrirt, I appeitl to him, IL Ihe name 
ofmjoa.D district, and to prtveiil sny dis­
cord and dbbsmnny in our raaka to with-
I'wnil^aay tu Hit gratlemin, elao, that 
tberslrs other geollemoa in my CbogrestloB. 
si diatrtet wbo sro looking forwardp pwkapx 
to the oominslioB for tba aama office, and 1 dn 
not want to come in contact With iiiy fnctidt. 
AbrahaiB Uacoln said that'« boiuo divided 
agtlwl itMir must fall" I un '
n having cxpii 
rsgaio called
prsaerreaUlbointeretOuflhe waiplA to 
MrctiiivWlaienlltlierigbUufUe ^utea, 
d alAi4 »»»>r «>'“« »“ loaTCUiiImpared every 
- ..C ,k* It-nK— Iof the Ocnersl Oorvrn-
the owastiuoa which 
miblio mlii'l I tbau you ■-
PorfheofflraofAuditor a driugale 
_}cninalod (kiloncl D. Howaril Siuiib, 
of Scott coanty, and moved to make 
the nnmiiialion uii.20'inu»"
Tbc Chairman uf tbe Owen county 
delegation objected, bccaus Hr. bmilb 
locnled m Set tl. while be really bo 
fUi '> Owen. ( agbtcr.l
'i^e iDOtioD to innku tbu i 
wu adoploJ witIboat adU-
upon rooiiim, the i
ATTURXEY OEXRRAD.
jn» for Ihtf office ut Atlor




ocral, end one wbo had been a Demo- 
iu times that tried mon sunls. 
whoa it wu worth a man's 111
sad-0114:
. .............. iniulrioioftlioeounlry U.
demand ihs abolition of the prorcii. 
mode of raising the *cvci>d.w, by wli 
porlicO.Oor Ibe Kv 
auJ ruhlicd 
tiTlaii
fflefaii-m by wbii'lt the liui
bo cqnnlly an.|'ju-lly 
dialrihulPit. and the tnicn scliin'ly i«id 
may ruai'b tbc Ti
3. TliBitlK-
posaibic only ........ .
prwuwtag.i.i..l.-v. ry act hj-wbicl.
'Slate- are ilclirivcd ut llirir junl and 
conslitulional |«wem. and .Slate tribu 
oosted ol llwir pmlwf and nooss 
jurisdiction; asi.l we arc ready to 
join in all Uwfulniul just mwiBurcn to 
I ivmnnical act« iif the jmrty m 
wbccoliy it is sought to -'rt|',;,',r 
rigbla. and fonraiilritic 
,e iMWer. ufgovvruasnt in a gi»«l. ,a i... 
-..-allied dcsuulwro. ,s trial
4. \Vc indoi-u-tbc ad-lrcvs rrcciitt.tj "''r* 
• m of I -
tjinr I'ATjTsfeRMMir uFitn-^ironR
llrn.!ri,-li
1-.k> TI..in.a. II, .... ..
V irro ol 
esThm.
,iy. Tlli. etl by kilt a rmall major artly atlrlbulablo lu 11
mu.rl luul am
oncVl'ician.lidalc*, wiiicii 
.iftoal and circulaUd in a ra: 
lomi.lable and anwurthy man 
‘i'bo following eunllcnteii were put 
in iiuiDiOAlion; Frank Kurri*>>n, Car- 
roll county, C C. Hook.*. Trigg 
tp. JarocaA. Dawnon, Hart county; 
Wm. A. Owsley, Cbrintian county; J. 
luxatidcr Grunt, Franklin uuuiily 
Tbo'finit ballot re-ulleJ as loll, 
bat bcloro it wiutannimnctxl tbc ni 
ul C. C. lI.Hik wu withdrawn;
.Nv-.a.ry to s ikulcc Its.
tVbilc Ibo Ciinvciitioii was prejor- 
,raso<-unJhnlb.lll.c*nil^C« uf liar-, 
imiii and Ow-U-y weri withdrann 
mid great exHtemcnl. / 
riiv conlosl bad now Owen nnrrow- 
d down to two i-umji.diiim, and tbu 
riundsofeoeb were worljiiig like bca-
*Co! .W, C. P. Brcnnridgo moved that 
hcCoaVenlion lake a recua* of ten 
ainatos. Motion njecU-l.
Hic vole was taken, and a* the vote 
.* ,k..u wrnit cunt the friends of
received it would
,t l.ViTuuisl I..BJBL ir. vr! tt
^ .t i.  «flk'-ir..int. Th* bot-n** wHI 
lifV.-sd.-r -e tv«a;»-u-l by liu w* Dickwa st 
.lb* *U >I>»-l. Tb»,a IsJvbSvd I* the Irn ,<t 




Hun will Cflti ll d' l ‘
. .......... Dudley’s Drug Store.
.VlalaC'rauBfFert.
r ha  tbu prr-erv;[fion of liberty 
,- lUruugh lb. ‘ ri.KMiyustirer,. at..
WK. B. JOIfBS * BMO.; -
Wagon Maau&otnr«r>s
WsIcT S(rr.-x I'lcmiugilMi .̂ Ky.
I J F-irKCrVl' LI.Y »r...,unc' I.. lM puhlls 
l\ Hut tl.. \ sre n. » pr*par«l to de siqr 
1....1 „r in ilirir Un- at lb* •Juirtwl ss- 
Wse-n*. Csri-, Drsjc. Whurll.nrMwa 
Fsruiiiie laipk-n.iT.K oiiJ* t„ ordrr. IU
d<-~-.pll. II pr-iBiptly stlviid-
led by llie DuiiKieruliu inemboi
■ - - -iduiniiiiig all
.ir.;iluliddi--. 
.if Iijion UlC 
lib Uli- use bl 
suvpc-nsi’iti «4 
Ilir l>o«r-tbe army ntid tliewril III 






;or fAi &,!. -/
,1 inilii'
aillioul tl
n-n, and olbir undi-linrd m 
n devtniy the frisr.luiii uf e 
e lnde|ieiidriK-«or llie jiidii-i:






ueiMUl*--,a>*i lu u,.- » •' .-«■
down and puiii.li tbe ofTiurS^ii l •e.-iirc 
to every Jii-rojn aniple (in>\eli-ii ol 
life, liberty sii-l |irvi|iurly uiAr Um» 
enacted bv our own lM>x'i*M1Rre, and 
adininislertvi bv otir own rimrts.
The rc..u!uiiunn were nd.'pled will, 
out a dinnenlihg Vote- ; '
TIIK >.\TlMX.\l.«'USV».NTloS \ 
Mr Cul lw.-ll ulfered a rv~dnliiin (bat \ .1 
tbc llcuo.Talic Jiarly ul Kontm ky. in j - 
conveiiliun u—embli-'l reifimmeiid lb:it| 




Ci.r „i f/.. /;-.r ./ fA- tin t .A
'/A-
VirtoiloHM Orrr.l/yX.r 






l,a   b<
i d.............
liniu b D Ills li 
bd a Democrat. A guaUeman wbo 
bail fought for the prcrervatlon of tbo 
lihcrtios of tbo pjople, UoD. W. McKee 
Fox. rCboors.}
llou. Guorge W. Silvcrtoolh eoitj, 
that bo regretted ibalsumc thought it 
ncecBsary in a Domocrnlic Convention 
uch a plattortn for tbe Item-
ucrvF ^ ^
luiborn mai ‘ 
w wet.
wu a Soutiicre matt until I wan ex­
pelled Iroru the body m which I served, 
and was llirowu iiilojail. When I got
..... .la ged
^^^c'cfiuirmnn stated that tf there 
were Ollier chanswi they mast be made 
before the result wni nnnoanecd.
Koiwnponsh bring made, the Chair 
slated ibul the roll would bo called tor 
Ibe pur]>090 of correcting misliikes, if 
any bad boon made.
The Convantioft wu now in perfocl 
tumnit, with'eries'ofDaweoo aod OVaiil, 
and lor the Clerk to announce the re-
A dclcgste from Ilardin claimed that 
11 vcWscPtliat county given for Grant 
were ordered to be canttor Dawson. 
The Chliir ruled that tbo claim came
.'*A Doiegato from the Eigth Ward of 
; Louisville wanted to ebango bla row
III bv brie'm I.
'Hie rvsulalion >a- tiduptcd.
^ TIIASKS.
Mr. w>riffith, uf l>Bvic»«, uffvred a 
n-M-.luliun returning llianks lu Gcm-rul 
l)c«li:i, the rliuinnao of the Coiircn- 
lion, I ir the able and im|f!irlial manner 
in wbidi bv preridud nu-r its dclibvr.i- 
lion*; to tbu Scirulurios. tbc rullruad 
and scvuiiihoal iiiic, niid Itie jicupli.' of 




irdi-rcd to bt .
TBiic [Mipers Of tbu Slulo.
ADJOfUNilFST.
Vpon mollcn, the f'uiivcntion tbun 
adjourned d.r at t ;I5 r. tt-
luicil Dciiu; 
n iXitirilli
I. ^'•w. VALUABLE PROPERTY
rriiK mvfi.uvti IS tviiu 11 i am 
1 lull.- ■|-.-i,1-.t ..n W->r SIrm, ,a
.........i-c-’-irs. r-rssi*. sn-I aiM bov.-id unrssscs Si-sssLi Sa3
I- .k- It n cl. -IfsI.I. reiU.-noA Fur lurtbvr 
li.f.Tlunlii.n :ipj,|ji lu ut .............
Fri. i)-lf J, 0 FCLUVAR.
“ CIIJlMPIOA"’






n-d, tba Con- . 
w order, and bj-.fl*Q.
anthnriacd to 
;b he did.
. he Fourth Ballot wuthen taken, 
Willi the following rotult:
Lv-lla, 4rti Bmaii. tai; KneU, UR Jonss,
Tho pigbV sosaion vu stormy and 
tempealDous. and titers wan a good deal 
of tilibiwisrlog to delay acUoo But oae 
teUotwu takealB thaflntUn bom* 
dniriaf vUeb tiw tfa« OfaidnMB won 
Mi luAmeLs»MM«»einb«ea4uo^ 
R.H. folding wu pat la nomlMtSon
mn  ̂of Uifjfmon, sad my Wised frusi tb* 
vuunly nl CriUsndsD. sud 1 do but WSOt to 
eomoluc«i;»cl wilhAliem.
I rvlurnu. IbsCunvvnlion ngnin.my pro­
found nshnoWiedk’VfuiMiU furlhs boftor cnD- 
hrrsd upon mcvvitsnlny.ssd to oy distin- 
nitb*d frisnd from Gmst. I sppsnl tebim 
to wlthdrsn niv nsms fur ibis er tny other 
effiew snd.bslietv m* wUa I tell you Ik.x 
nllbouBh ihs First District OIB aethlnR 
St the bends ef ib* Dramcrscr. the never 
bib W sny ruiiBn-l to brin* frhm sight 
in-elve theuMiid sm îity lu <mB tuod, 
i^Cbesm)
. o. F. Bogan, lAa delegate l»m 
Oroot erimty. who aonhutud Mr. 
King. ropHed ks feJtawK '
"AltbougkvesiinewtaledeuilieU yron
out 1 took roy boys, oi 
one vixtuon and foagb
closed, r
iboulwbi 
ru in tbe C. 
office of A'
lino lor llciuocraU tu Ulk 
ia the Federal urmj
irnoy General we need 
lawyer of the liighcrt orlcr of altait 
menu, and to secure that cud I nom 
ale John Kodman, of F'Wiklii
‘is'o further nominatiou bring made 
bnllol wu ordered.
Wbilothe vote wuboing Ukon sc 
.liUluioiirusiou resulted in regsid 
lbe«Jray itwtt cost, -aomo driegaU-*'' 
dahuhig ihai ft-qr.%rtw -virw- pwperij
____ onkT.
Here the nolle and confoelon we 
ndcacribnbie, Tbo Chair called 
rain foronicr.
Col.W. C. P. Breckinridge moved 
that Hie connlioe be allowed to change 
Iboir voles. •
Ruled oatof order.
A ipotion to adjourn wu nutde, bat
Mr!^a4b*H of Woodford, moved 
tbit Grant be declared tbe
Tills motion wu rewived wllli liiseee 
•boors, and wu not pot.
After some time order was partially 
.eslored, and tho result of tbeeccoiid 
ballot won announced u folloers: 
liri. Btll.*-DssfK>n 6JJ;On»nlBC»i wl
1,HliMswrua's n.»jo''V »•
' Tliv niiliouar^iment watreooived wilb 
irrinoadous elioers.
Tbo Chairman.tlieo declared Mr, 
Dawsuu tbe nominee of tbe Coaven
KTo-w Ocxsl3.
t liqior stoesi 
V. iFTir^sr,
Main X Street
sf drerflMMFnf*. Flomlngsburg, Ky.A. T. McnOSAUrS on iiMsd.
Droppers, ft 
Sing- ■'i le Mowers,
E-thnR'yht Uomlor Left JlinA Cnf 




tbo purrlut-crp lyinx fr-i-Tii ,,n is* 
nisiliins at uur tiurv, iu Flrtniii - .
ANDItKW.ift 
{Ocnlsninf!fi»-*rlr, l|ji«<i»ro. Nutiuni, *«„]
BSPEBEM-OBS.
TV* III* .i.idrr.ij;nrd rbeerf.illy rtcnminrad 




U' ii * j" Lribngo 
AlfrinI Jatobs.
ood ettaa drio-' i
.A. Oooa f^tooU
-OF-
TOBACCOS & CIGARS I




















And Ih ba .-rcrvllilug uintllr ki-pl tea 
«*•( da* fJiwm-y LdsehrtMit, sU <J Which
lEBtTflJJflR CIS^
EATIKELI FbS"aAD SEWI




BT C. H. ASErrOHt 
it $t.H ■ tw, llfmUlT » ilTAia




The Mloolnc (•ntleoK-B ar* lutbnriMa |a>
>r I ^ (m in DiHonar. u> >‘4u-lt, U
r,T. i%a. r«ri|.l fur wiUoripllon, *c.
ter MT't̂ icertUcBUfL' intJ-ritti !n t*r 
r vMfkf'l “till Joriid" Kill hffkir^rrl 
tnr Ik’ tniff Ikyl Mry arr pvUiihrJ. -Yc 
■ I to tuu rvU in ang tnu
r«i/rici/i<.—Tl*i« procinct voted 
nKsinM th? ntneription to the braneb
A
crowded daring tlic ailUng of tba 
Domocratie ConveotloD. Tba people 
or Fraokforl wilbool r^rd to pcdltiea 
doDO averytbloff In their power to maka 
tlioir i^ica'n *• comfortable an poteible. 
Evor>-b»dj- bad plciil>- to cat and good 
UHlatoMecp upon and ho*
M orld the eilwcna of that liltto city 
managed to cuter to tho wanla of ao 
large a crowd la a niyelory to aa. Yot 
iliuy dUl to and no one talTcred from
buiigeroMliewantofrciKnio. Boiarat 
wo wore conoemod wo fared aompla- 
oBaly—wo :>ar«ook oftbe hc^Lollliue 
oftovurmloloar frienda cduef omoug 
whom we mention oof fVirnda J. 8tod- 
Uartjolioaton,oftbe Ycmmin, and D. 
Howard Emitb, oiir candidate for Aud­
itor. *t)ur frieud JuUnalon sliUrtaitied 
Ihr prcM gang in flno atyie and be will 
long bo rcroctolicrcd by tho mtmbon 
ot the prcaa fbr tho oomplimontary nun- 
nor In wbieb bo cared lor them.
fox 5pri»y<.—Tbo pablic will bade 
ligbtod to loom (bnt tbie dcligbtfo 
watering place will be open for'Uio 
rveejiliiiu ui'viallors on tbo Bnt of Juno. 
;««. E. nctniug who te to well 
known 10 the pablio aearapat excel 
lout Iniidliiily Hill have cliiirgo of tbo 
Hpringn thi« teaaeti aa tti lbo-]<n«l.
Ibnl Ibe m<
7odC« Botts (or Benater.
KldBOLae Co., Kt., 1 
Mny 1. 1871. {
gj. Demoeratr 8»-At Judge.Wm. 
S. Bottd, of PJomingtbn ,̂ baa great ex- 
periencena alogialator and ia l•eeofipiaed 
Wta tound deaio^cat and D con^rva; 
tlautman; ifho will permit the 
>fl.H name in ctmoeelion with ibo 
ofBoo of Slate Senator ihun tbit Sod: 
turial Diitriet, be will iwcoivo lb 
cordial topporl ol Many Votcra of.
KlCUUliAS COU.NTY.
ToTnr EAiita t.—Go to J. B. Doclloye
JfmWd JWw.—8eo nollooof elec- 
tion of XMreelort tbr the M. A L. It> B.
Hhicb will be beiJ in the city of Maya- 
villo on Tiiiiraday, the IBlb ln*l.
ffniVrotfTr.lx'^flio railroad lax car- the fact that-OIJ Fox" will b« again
ricJ in till* dlatricl 
by the WlowlBg vote. For Tax, St:*.
Agulfiat Tux. 71. Don’t you boar tin 
l.u'oinuliTe.
og,.lai«t Raiurduyibolore the public the coming
la. For Tax, St:*, and under tbo auperinlendoncedf Mrt
ting w.ill allrael iu utnal large 
rd of viiytora aevkiiig lioalth and
r*.- —Tbo tengiblv pro-
i-reeding* of ibe oonvcniloo wbieb we 
piil,ti»b tbie week crowile oat a good 
in.iny Hcmi Intended (dr tbu iieae, bo-
AlAl'r; but •»«.. la mlnalt qidiaUltw. tWr pro-1 .tyiCrtijOi
inu--hitifteini-^s and cfrtainly a|iae tkacAUCa 
ordbeaxu HoaltUtn Rlainacl. Bblert. a 
tonic aad corrwtirc, •• *«■' a ffU Mttr- 
iu« iuerrdlfl.J i» l« . Ar.nnic and




coJir dr ri du iinl c«m- 
:hv diaaa-n abore
dM.rD|>
q.duia w«^«  f»
,d nm*rio aaid fur «anoral 





,Nr.wa Dbbot.—Mr. Jca. I. Domry
(he |wMiotlir.aUkiudaot Magatinee, 
l aainpcndJi._______________ *
fur Jltnl.—Hn. A nioriea Hewe bet 
lWo|:t»d raonia tad a Ma 
advtniwaeat.
Ho! FoaCAWMiot or 1871.-Itboa
been about fire yaoniinee tin elute ofevi 
laleciait war aad itlujr ata bow acilllaii 
finniy am a paaca bead. All a«K!w oi 
.nerrhandne arc ai'pruaeliii 
I'riccr and Andrew T. t>r, 
tin- enwery .-ampe'jn fur ti
...... .........
nanik-lm>r that it i< alnul-hint any |iby>|ciai 
‘ laL.,ther.ej».nJhilii)r of pTweribina 
Lei inralid.. for tbclr own Mdiat. Iry 
Iter, ultra Ibey rea-rt to the poiaona.
ifu jm-paralioO* refored lo, HUUa
.‘ CONSHMPTIOH,
Ita Cnie find Its Prerontire, 
BT 3. H. 60HEN0E, H. B.
.7< a%<« auA ia,.,rii iu*sa*.-rr<irT. Aiac
-ur 'U«l lx Iraillr aa.| tn'icli xia aWralaa Ike 
■rcaa,!-., ■Ha.i.r Iglgwbkb. baa tlw; ,al»lr >4crfW
CA iwpiAa.—Beo advorlitomeal of 
Cbtmpion Mowing and Reapiag raa- 
ubine Id tliia paper. It it said to be 
the bottmaebiiio made and Itaold by 
Andrew* A Bro.
' FTC^f/r.—1V« Wii that tbo rail
rmd eanjtJ iu llifl Kllxavino dlt : ament tu tbo liberality
irict by 22 mahrlty. Tbit it good' 
work fur Elixaville.
ronplimraUry.—Tbo newipaptf* 




p!ea,uro. Wo antieiimto a l . 
bnppy llirung of viailora at tbeno 
npriiigt ibu.i-uiniiigDoaAOD.
TAt fW /foujir.—rbo Ooort Uouao 
It now being covered wiln ilalo and 
tbu paru ol tbo roof- that ii fioiabod 
preeeolt j,' fine appcarfioec. Now tl 
ourcOBOty court will tear away that 
ditmal toukinguid porUco and expend 
a fuw bnodred dollar* in paict^end oth. 
or impruvcmoul* tho building, u 






Menhan'k l>q<M, *rc erlllnsenal M ItcuU, 
Ibe eaib re^nlmd wltH every oftJer;
C<ii( J7fdiicrd.—lloetra. Tbompnoi 
and Piln liave reduced Ibe prire of,owl ■ 
iWlr yard in ifay.villc II c«nl> pcrUnliol 
lloxn. A. K. tlar-baU-}' tiro nre ibe i 
lead i;;enu uf lhi> finii al Ihu l.oubur^ Dv-
no. josEFu II. tiCUEKrK.1t Bin 
PLE TREATIIEKT.
a«lAnUWiUaua!T>*p.(Lba,ad£(ftd eSa 






u tbo laletiaed noet approved 
iirrAS./7^Jame. E.Smith
* prop
IttiBKv IB tbit plnoe, Me**r*. Loc & ; ili,n uo Ibc 21kl day of ibla monlb, thi 
Triiuble. j vnliiitble properly and gruaud* aUm-b
i. .pxn tb. ... ............................ . ' —•' r »n«-
g.,u.l kuiuduncinl building. "
vingt.
e,i hope onr render* will ovrrlou 







c rxpoct to l>c ut our po.1 rr.n*l8i'H.V.
.f7r->i’r3“-(i.-».' wa* <'/,nn;;r4.-Tbo
n.w.» -o.n.y I.™, w-.l b... Ol*. • • .1; Jl-C-*™-?l'l
and brouglit to Ibi* place and tnUen ;»r >•' ago In M.
fn.mberetoMay.l4He. We bare not | "'md IJoiMlIoe bn. retired, from
Ik. Ui.i™ Wm. Tx.i,,,.,.,. ...................... ».• T;
... -^4-------- I ia now tbo edit.ir. ----------
A6ar«.—Jmlgedm II. Abnry I* at; _ - -
buciiiena in tb« SoBlh-. HU offlon U ; i.lmton and CoinOublcA tuok^ placo on 
not however cbncl. Any ,«r.o« | l-l SaUr.lay lbn..igb.,B/tbo Stale 
itaaiag'buniuau in Uu uoiluly couri wilLj l>' tbLM'v«‘ i“9l >bc vole il_ooU tor .Mag-






Waymllc, Ky-. April :a, llll.j
The u»n-Ml luMiiiig ..f the .SUKbhnIder* 
(bi. Company for the eliwlioa uf MiTna bile, 
on to aci'vu tbu cii>uinx year will bo huM al 
tlio Cuiin llouM.- in (tala ciiy uu Tbur.day, 
gay 17t|j. at to u'clvck *. III.
* HKNKV TKUIAM.
COMMISlIli.lEK’S SUE!
rjTVIlJTfEOrA Jl jjoliRSTOPTMK 
iJ Pluiiiln!: ncnill C'-Hin in Ibe wu-.n
Oa The 23’< Dar >I Uri; mi.V
Ih'-prrmiac*. in Fleieinxabug, the ihrV- 
rr HKICK r-Tl.RE IHlCSH. h.'riuf^- 
Apind br the lalelrmor Di.-kxm A KniKhl.7::\
.miaM-b!
MawInU^mb ara
I IlK-aMliM no »nk all ll> .Iwllaa'ca* a/wr««», W 
,. COKBC'-HmOK.
CHINA DEPOT'
luiviKTCict A jonbbHA or
_ CHINA,GLASS,
QuMorware, Stone««re, te-,
V*. ;«t. K.U‘1 ikk-oad -Slrrrt.





1833 cTi ARTK-R PmnprBTUA.T.^ -
HIE FEME® Ji|2 EO;,i
#400^00 00. I <»3,OOO.^S a-A. ., 
Ovor li?s,500.000 LoB«e* ^
TaB,^. McAtunna-Mvcretary. .............Al«^ ^ Ba*tA. rr^nt
Taw.M. llXQfir., AmT Scc'ly, <'V>. Fa.**, \
J. W. OOCHBAB ft SON. Agent* for EentMcky. UIOTOTON,
Ort »7,8n. (!£0. L. t.KLM$K, Aprnt, HoaiajArf.iry. A>.
trrT, Dtlnnoftbe pul .ndJ-^cimylc
L.OWRR PRICES
(b*n the »ma can be boucbl f.w ill lh.« »ee- 
Uon .,f thccmiiitry. Perann. are Inriied In 
.-■l; and ccamincour nock bjfore IrmdlngeU*-
‘UETnpWEB A WILBON-
o^r afrfrerflMMMWl*.
A CO.. Pitfl-nrEh. Pa.
4
a™ JNU MACHINE CO., BwTon. Ma-.. or 

















■■ /Wry,IW.—Tho following gentlemen
were in alloudaneo at thu groal.l a • 
critlic r,>nvention which aknumbled nl 
Krankf.irl,«n the 3rd. ioM„ atdolegntv* 
from thi. county, lloa. W. R. Ball*. 
DtnnU Bell. John N. Froctor Sr., Ja*. 
A. Loo. Hon. J. M. Alexander. C. M. 
Flewiog. Jut. E. Smith, Cbaellon U. 
Album, Bobcrl BootUy, G. \V. Ctlnkco« 
board. 1>P. L. B. Aboay, and Joo. 1>.
Taylor. _______________ ___
Mye jiw. BulfJ.-Elaewbcra we 
f ablith a call from “Many volort ok 
Kiehidat county"calllBgCB Jongo Wm 
8. DolU, of tbit plaoa. to bacoaia t 
candidate tor tbe State 8cntle. Jndgo
BoUa ka< made ut bo abU Sruator 
the part nod *bon.d be boagain elected 
he wiU diaebargo bit duly ally and in 
a manner bigJ|lj Mliafaotory to the
Zed At Tto.—In Ihit ditlrlct, 'on 
latl Satarday, tba tlndiouU polled 11*6 
voloa. Of tbeae »(J4 were negrort. 
The DaraoenU polled at tba i 
alacUoa S&7 voMa—off irilile men. The
wbiU nidieaU T1.it it the kind of 
A abowing we like to tea. Go iu nig- 
gem and atfek w your wbiie-ukinncd 
radical friend*, tbe Doa.oerallce p 
don't want your aaeiaUnae who 
comot to TOling.
r.ing.ll..............................HH-




F. L. Singleton. D...V................ 262.
IV. L. Smith. K...................................17'J.
It will bo teen that the Domoeraw 
p.,lUsl enough vote* to beat all the 
Uadieala not cron giving Ibcm a tmcll.
•/7nrt» .Vuf,>f.—All poiwoo* ind-bloil 
to the laic firm of Ja*. A Andrews X O
...............^. .-ifully n.**joe*tod to cull on Hie
uudetsignoJ and aellJc tbo »omi 
lent of the flrm^arf bt 
Alluoteennd accQuuu^cmait 
paid on tho Ut day of Juno 
placed in the handa of an oOcer fur 
eolleclioD. 8o pfrate come forward and
■cUlu aad aare eoeu
Very Betpectfully 
THOS. 8. ANDUEW8.
ibr uf.niiidi In Ibii r<Mi 
• ;i1» will l-t al l»i>>l,c 
.iflu-I-nd iH-ilwhluf. Iiecme-tbirj iiub 
i.n,|. Ih..-).aUne« uu a rfr.l>i <d unc ai.di. 
rrnr», Tbw piircha—r wiH h* rr-juitra 
iiva t.ni,a. wlih «,»J .arirlir, bearii.jt iiiUrc 










I CV«a -Vf . >7rwi*y>4»ry, A'y-
TT AVISO JCSTKWIBlVKDX LA ROK 
tl and full auunmeniurspring Millinery 
,k|. and Siutluat, 1 bag leiva tC ialiiro. my 
-ud- and palnwK, ibal 1 • rail aupply Ibem 
lb iba v,|^ bna holb in quality and alylr
JJuaarf*. JMt, JlMomi, Floietrt,
ni'—llu l.gi.dMl •MdlM-d |«r1M>x( Ikr l*Ba>
FREE TO BOOK AGENTS
«> .IllM-a-ll UklaiR,.- Nrw
Ira.M l.iull' ,xau.-.a* »» f a;>*rb..gr»
r*luB. .ifTao tT'. lliiuatl^ala, Pw.
.tll.gl4. Ilk.. .4 'I. tkij... U-I.
—ACBNT8—




r.u— Ik. ) •» iu ll.r kuu— lliur mU'l kul kU ikiuu 
. iii.i ikr< u.iU Uklt ikbul <krn>-i k> uw-kamla^
>,UM. 
WiU be
ilgiteriiMS UiMrtHwmiK*.—On tl 
17tli day of March laat, L. F. ration, 
promiaaot ^Uaen and lawyer of Janou- 
vUle, Witooatln, loft hi* homo intend­
ing to be abMut oo bntinet* for Irro or 
three daya. The only lofbrmalioo 
*inoe rocoived by bU (kmily and fbiend* 
Icadi ti!em to believe that be it now 
wandering tboat,.aoraewhero in Koii- 
iBeky, or tome olbor oftbe Southern 
Sutea. in a alate bt nrtial toaauiiy, 
and suable to oompr^ond hie litna. 
tion. Ill* tamily i* leflwilboDt moant. 
And la their greatadiitnwa, appeal to 
the preoa of tbe South to publiah thii 
uoUco, and to the bumoDily of nil under 
urboio oboarvation It uiay chance 
come, to 'send aoy iaformaliou ihoy 
may have in regard to tbe wbereubouta 
and cuiiditinn of tho minaing mao, to 
Mr*. L. F. PaUoB, Jaoeaville, YVi*con>
Letter Xi*f—Lettara rvMl'n'ng 









In calling for tbo above tottcraploane 
etate that they are a^TerUaed.





0,-rt k-V ...l-rtwr 1.. .lmr-..k’» J«’*»kl. Ir-i*- 
V-'(i A.r I.D.' Kil l •U:-||||<1.4. Tkk -X ri.» b.r 
K.ir.I.. .Trtuld. fxr ftkn-ll-A. ftv.. IW.'^i.r- I’MW
rESi
A *|»PLETOS*^«liiKAirU pul- 
A li.hcd Wuakiy'aiid uuiikbu uf 3fi JIu. 




IM Uliri'M. l.itUr lulkur Ii(-Vxkltr Ailuii-r," abuh 
lli ,.n . I.../- l.SsM-r«l..lW. uin .fixw l« »|aJ^
lh!iI-7_.Tii:i!"i .Iiiii ii  ̂■liiT.Ii.^rfik. hkw:- -
r-j
*«' r . 
rmur"
nUli4 l*« luw Iu I Mou ,4lDul a;
iiiillilsssH!
.dtbMlIl.anxI. rkUul.l|ibii.4irr)>all,nl» IrxiaV 
...M.U-Jf.K. Th—wbuwikkklbKruucbrJiuuto-ii:r,
nA i«iWnk4r.u t.vl'lj bwrs aWI-r tb.) curakw
IbrKl!!lwi^-I'r»M*KSlu'TflbIrTbI—Snrlku>».









Itw Block eoBtiOi el 
FINE CAfiSTMKRB SUITS,
DINT. CLOTH StTITS,
TWEED k JANBB8UITS, 
el*o aflcr the latMt
.yew Cash Store
AT
jjABSHAIiL’S MSPOT,jfjsoA cpfAvrj-; A'V.,
i I Harp Ore,
TTTE would MO.ST KE8PBCT.
fV hiiiy rntt'iunm to '.be pwepi* Ma- 
aiu. ami Klpuiiiu.’ Cuuptieb *kot we Ur« put
IV oabildikbl.KiiX in (bia >«-tii<ii.
T-iOolf at owr
Cufee. JSU, lOJi-, 201r, aaJ 22L’*. 
y. O Suffer, 13c. IdV*, 
iWnrorii Sugar 13 iirnf He. • .
Fluor at Moj/milU priee’.
Fiae Syrops /nrai 66 fc> O&r.
.keep a Fall UnantXIOilTOBOUERIU 
ok aa Chula. NUivh. Cliltir. Ccai'ken, Ku-r, 
uaiic.v, Mtok.fol. imrdiom. C..*« Oyal.ra, 




Miiney ai^iiil ba^ta^llb^all orAor^ we
into id t-ilu a kirivtiy iwah biiainua* ati'd no ' 
•liber. We i«n aril lewi we will aeli U«-.. we 
norett, noi jart bira *« «>ly lo*, wa duk . 
.,wnbauliiig*i4raiaewh.lwa coaiuma. 
on U-, Liiiik at oar guuJt ami lora M* 
m. Tha puldlc ciiXuin >• anlicitrd.
A K. ilAHSn%r.£* IJKO.
Varthnlfs Dr/H-f,











CRAVATS, &c., ke 







) a( I NukUk aad I'rr,™!, IHU
Siieeiai .\^tieee>
The Aiilreod.—Tbe cart will not be 
n on tbe Mayevillo and Leiingum 
iUiiroad ){uite oe toon at we elated 
lew dayt ago, bat Mr. Glenn aeioreo 
iu there It nothing to prevent them 
ting to tbo Fairviow pike by 
artlofJuoo. Tbebig'faniidt u very 
nearly oomplolod and ti>o one near 
Carlialo ia in a Air tUte, of forward- 
. an^ will be Cui-ibed early in July.
Tbo people are gelling impatient with
nuraboricne deity*, bnt iboy will *oon 
have their iritbea ^aliacd,—J/oyjriHr
Ayif._________________________
g^Iti the long ren, tried and prov. 
ed cbaractor for Uuih, honor aad bon 
ctiy it tbo beat capital, and givee tbo 
largeit inUrwl. TG be aure tbeae
our cilixen* have u«ed it. and li 
ccived groat benoftl Ibcrofroin. Nnm- 
eron* cerliacttet can bo toon nt Janua- 
_ Drag Store, cornur ol 




and ell *iioilar complq' Nourtlgia, Sold by
iL'gi«t» everywhere. For at!
II. P. Llmliays Dm Store.
• I.UIU.rtfiJaikaMH—•■I. MM^krPUKW—n




Boot Sloe, Hat & Cap
i3e:x>ot.




riOViXGTUAT BY FaIb IIVALISl 
tx tad Uriel allrutiun U, Iw.inw. lo m.ril
Special T^’otice.
OvBli Fine Boot* of every deaerlplio
Jaoeaville i itconu |‘"'gvwu —-
I’rvi height. ’ 6 feet 8 thing* will not alone puib a man for-
„?3ss k"f"r..7r"j,k7.;sK:
’■heaper (liati caw be hud at nuy
tlber volntioulh cl Ptilaburg.
IxL They keep a Larger Stock than 
any uibc-r cKtahlinbrncnt.
. vund. Tboir acqnaiiitance on the .\1- 
leghaney eiinblw Ibeu to buy vMii 
elock «A*op<r. .
3rd. They have tbe very beet ran 
aud every •convcnlopce forebiner)' aud c
maoulacturing.





.Vai0& J"/a«>t»i!7 Jmii 





Liimltei* Yai*d» • 
Corner of Fourtti ft Plum 8trMtg»,
IHAl-SVILLC, UV„
4 riiXi--nKj:oF ^ ’
Xt.oi(Krli T-jwmfeor,
l^e,eniHblpg.ml.n..deloord.ri.3llflnd OFKVERY DESCEIPTW.\.
Iwie none but tlie Wl woikmen, and the Bhioglck, DrcsRcd Lamber,
nooriBK. westherboardft, 
FORElfiS AID MHESIIC fflOTHS, * ® nooxts,
(Fkml, E.Eli.h..J Sllnil.,'8a«h. Br—kott.
BEA-VEIIS,- 
SILK & LINEN VESTINGS,
To leWct from. Call at onea aad Itai 
year order.
ALSO A LABOR STOCK OT'
Tremke, lAelfeee, Cmrp**- 
HuekM eutd aamO-Tftwkn
KEDUOnON OF PRICES




81 J* ^ I'lCM’V Streetf
DUDLE^^HOUSE,
• I Ap™i«”it;i.}
■niepuille are holUrf that we Jare put- 
chufd itA nmi.r llooM, In and
h*re AiK-tiedii, and *n>rofiuii.gai>drur,irDiki>. 
1,12 ic'ailfw. will twdinpl,at with
the liol tie markel .ffurd<. and tbi b.r will, 
the cliolLil l>^Hur^ and n„ twliik will I. 
.iiarwl lA add lo, ll» alrk.rtr well kiwwi 
rqiuULiuu *• a flrii cUm
M.H. TRIMBLE.
,A K'llghl, eKk.r I
ouatMl lo K-Ille tbo Mme .wilboui 
funher iadulgeac. vaiiool bo eil.nrii 
» \lK)MASI)JCK80N,
MADE TO ORDER
ad S*ti» fartiou GuamnleoJ. .
E, O. 8CLLITAM,
Hal* Croe* Sweet,
apl SOU Flemlageburg, Ky,
MEMBBOrOTROTTIRGSTiUIOR
Snld OUiei'I
Will kUad tU proMiBt iweoa al my itabli 
iinr Fujilar Plains Ky.. al ttS, M iu»uw i. 
mar. wi^lb fua), lb. niunry due wlieu lb. foot 
li known nr Ih. man- iMrlnl wlib.
DKSCIIIITION.-Anice Uj'wbh llaae 
face, I-.4 Imnda hiab, arn-y fail tn'Iler,






n liiUi)*batle of sand iudVaod r«iber • *Viil, peraucci
- Miort cni; eye* bluish gray, weight. . ‘ -.ore
alodt UAipouOfU; a quid appearing " 
iiiftn, o! plea»nl epeeeb and gentle- 
manly addnw. . ;r
nvilthd »t«d-- rri‘t‘LHX.- 
Huniblo from 'jea
Thatbooryibai tbpvirii! ufsfcsijireswtc




r«r and Sidwo, Knlargm.M or Ol 
iunnflnlwlinca, Urinary. Uterine, o, 
deuiinal Orv-ana Fovarty or a VTai 
Blw< Liietinill.nl ur ReaiitUal f.» 
Inflaiualltmofth. Llrer. l>ro|,.y, 




. Wni* haring become awaib of Oi.ei- 
f medleinal pruap.rUaaef ibeSauth.rp.’LtSlr'"'*'"
JURUBEBA.
•»t a*i«ri.l eommiaaioo to ihat eeantry lo 
rnenr. it In Ha nallee purity, and bavmg
-ire«] tb. antieipaLom
I timt be baa per- 
_ _ laguler nKWiihly
nfthU wonderful I'bnI. Ueha< 'pehl 
«iid inrratigaliag
A LL PERSINS KNOWINO TIIKM-
I\ aclraalndebltd to lbet*leln)i t/Dlrka.«
he b<
. il out <l.l.va.
.................... H KHO!.,
•Korr. Part, of Divbaoii i Knight.) 
MuialncMOfuidllrtn Un.w Intli. 
..furlmr,
S. B, Th^!.....................
Iiai.da uf B.n. OotU  f.,  Immnllal.' uJjoW------,
n..p«rtfbi1r, THOMAS DICKSON.




'^E have adopted Ib^folluving I 
Plen4n(t«burg
GKO . L. PALMER Agent,
Just Received!
I hire Ju>t Beeeired a Largo Block of I
lilBKMMPLEMBNTS!
CmuLciogaf
Hoes, Rakes, Shovels. . 
Spades, &c.
All UnGof Unpiraieau «w fltrdta Bte^ 
—AUlLb*-
Cora SheUers.
Call and a« iheni.
Mar. »-tf mons SICRBON.
org-VVoolMi MIIU, vlt: 
Itlank.u nFrelv bonlerod *ad b
Caulnem Dae, par y
leach.,! per 
4.W. »




Twnd. I lb SOc Batinet. 1 |b
Joa*. mm.fi.4lb eoo daaaa. fine « lb 
a.l,wil'd)lb 33c K>ann'l,nl»’din 
uhUeJIb IOC Una.ye. 4«IIb loe
Late of the Ikaatbunod t Pac. 0. 
mlagaburg. May i.
aaiaeha aiortoOcienl preparation frun. it. (
pTs.’iSi.’i
.reelunl tnidicioeoew pmentad to tbe puhlit.
M. iVEll’ EimiOToFJliOEB.1





ELUHiG, Platt »l. S.w Yuill. 
hole Agent forvhe irnicad Buiae. 
illarperboule. Sefid for C’ireuUr.
want of mural (iiluHlhsatliRn fryiu waal ------- ,
ofbaaiaMJwrt p. vt-rwWttAJ would dwtmy
wh T-r S«t fill I 
> in buli, ..HglrY 








ITIirS eoMliMir on 1 
XV aortinenl ufailklad* 
Bartioun 'uot ab»e thrwd
STOBE.
S.E. (or. r«rik lid Mirkct ttreel
■ PACTUnY,
Twealyulhird M ga« aut BIB.




And bey you a ^ at Dr. Priro'e
Cream Bakffig Powder.
WAKRAKTED lo be llw nEsT*knd girc. 
I aatUfactim in all caoe*. aud if it Ibila to gir. 
'kcilun, 1 Will refund lb. tuuner.
4.B.U A-ItlXiK FlBCaKE.
band a eple&dld at-
........................ torwhlneSnd kahee,
1 «»l o  l » , Bir-eJa Iro* Uuk^ 
e’.^iper rlreW, Trenka. Ae.dire,-t lb
' irfuii'.cJ^ov 7 r ■ f
i ‘‘y“ L.--l‘ . -.-u ■. - ,.U
aJian-Uvilo, • .& >V,ik-LliL.
IVOTIC13,
-pOR THE Pi-BPHSi OF eHFTEIKH HR
lur b
.and now P.ea it l̂ot^o
JOU.NO.LULLfVAN,
AsaiXVSSECB a democrat
Tfce fi»iro»^g d9eo»»»t-jnrt JliWT. 
•r«<l in CeriMnU>«l|. ruti<>>lv;i:i:a,
v«of«I^ U.b.a.eBzku In:
iVaic Drug Store 
FtsaiNfisiirafi, KT.,‘
: Dr. HENRY P. EINDSAY.
____ ____ I’l
d.v..t.7i Medicines.
- |paiits,0ils &Dye Stiffs,





mcnlmcd, cilt.«r read}' 
aiunajr «r pwl McmvUldr^ a(i>e.\i 
M MorfV Pilrt, to t< deliTcrcUtit mib 
RtpkBl.'Mtll cr Mill* intl.ie Coo».tr.
kIivy i*»’»p'So Dnil-fM!h:.i s!,a;l i.”t
•sc<»d7W7’«i-»i'rrK«.-l.f. And ii. 
•ii Work* &•» U«> Uutf Urrud Uh« 
nrr to poy In *11 "arli ReocipU fo* 
"Wnent *ad Sums of 5Ionrv nlitch llirr 
ohdib faooe (hrn oollcitad to TI<om*« 
Leech, Cuonij Treasurer. anJ elall 
totoplrot and }'*J in. tbo Wln.li aud 
...........--1 aiureeaidcn *r bulore llic
j !iKiricTr7i.i.i isndi’i Tiit.c^i
Nc w & rresh. St<^
fit:a
Day of Jtu»a nes 
shtU or refa*« poituenl
TiAny Days sAcr iKmaud madeany »L withio jfi XI*) 
as aCareMi\>. liiun :ol.vyl 
ties "I t
C/ar*. iif.'uy 7V/rt ' a-AoN.aU, (* I
Oonl Oil Ac X^nmj>.<4.;
l*sf's-s7>VO-l»' a. F!j- ,
1 W.t:; » '■■
rrr.:J i.; iU«I renyisc
aa ti
Miae CD tbs pwds and Chat
Drnon srfo>:ng by Dbtrrss and Salu 
ther«d; readertog iheOvaniln (ifany 
ba) lo the Owner, rensonable Ch3r;;e a 
ftcsLd«>]nrlcd;.bat i< » diatTPB can b« 
folwd and tb» jwrnon ni-glrrf* or rrfus- 
rtbtoahow the Goode or Ghet'.Us of j 
hia own, fonhwiUi tosaiisf)- ll.y Money ] 
then du* with tbars« ». ukc the LvJy | 
af lb« LVr^n K> Tcriwinj ’.n liie <
Gwi and dslim him to lbs SberitTi-r;
- P'n.|kli>i* .n .)» BulUia;. 
--------------------------------- -----------------------  T.XKE
.T13H.MS
First l leleam ' ‘ "
IIIRDWIIIE, Ilte.X 4 STOVES,
' Ca lltlH, iV:0.,























SlU Ei: Iir. l 
i'l. tTKlt \V.\RE 
D K 1 T X 1 A.
A1C£5 PATTCnr OOODS. 
WUITT r.JtT* I.KCtlR.VTED
tmu piXSEll .1.10 Te.l-lET9i
OI«OOV2KIi:^ i
Utyj'HlO L.VTDfMELi j





^--------- , , , : TX nill'.=5 PELS il<f-llHLS.;
Kwpsr ol Mid W, *i... Shjll I fc orjuiiiiatril sosaril vsd .
bun ID safe i;astft<|y wilbunt Uil ur| —
MalB.pri*8nuvil.P»yD>eulbemaile.aDd( Ww • V. 
theConataUe* of (lieDistrict are t'on>.
Bandetfen^ asaistini; Ibec, if there be 
Octasion. Fail not, at thy Peril, 
fiaiadtbatwenly-e-glitliajrorMvch, 
Anno Deniint, t'Sl.
K. B.—Xo allowance will be made 
•scept tbou I j,pear ibe diK day ol .May
MS* . ^
•itoiaMseth
Syrop; Coffee; Cboico Gtiiipawdcr 
Tea; Cigars; Tobacco; CandlcB; 
Starch; SoaK T&pcr;







.IVI. ir^lidrket Si., i: 
a. \\
....... .JBiiiSisstim
! GREAT INDUCEMENTS' ■' 
<.:asi-i! *' t.;
■ E. ALBEET’S
farp'4 L 4 iionss FAruLblB!;
BAZAAR,
.naysritlr. Kg.
I TTfK r^PWl*W?r»P!9WOWPRIU ■
,o;:l
.m feriWfoH»iag «Usad MiaM< cBBta
i'.i i- - ('‘'lU-oil t/r r'J i
iStna, of Hxurtlbrd, Oonn.»
Aiseti. t4496,7«M0. 
Underwriters Agency, Of 
New York.,
Aswts. <4r000.00a
Nortli Araerioa, Qf 
delphia,
' Asuts. A2,576,4»4a.
I *U1 i..a* Hu'k. rn d-rtnaff., nMT«faaa. 
iit*e, «!•..%, •• !n« mlM a> any Mbar com pa,
ui... t ..II uihl i'ti- me Jem ri>k,.
TIIOS.S .VJfTlRnVS.
________ r:vnM.y)n.Fg, Ky.
~ CAEBIACE ft WAGOK 
MAiCVTPAOXOJRX-
tV,> h.irr Cfn I.,>« Fwnraii, Carrl,






Little Alfrrd'a mother had taken 
pain* W inslmcl her babylmy in KiP.ie hcip i.raij
S,.».tap,pr^Uta™ ..ilL'r.v.r'.'.Si’Yi'.'.l
tisB. . 1 XERXeS OA.SIC.
One day, adrar (rieailof liUmutlier' 
d.and lie
' o a e
Aoi f trilfcins ia Ihr Gf><«ry Jj.*.
Canned.Peachcs ft Tomatoos,
Wood and wuiow Wara,: Fresh .irrhols!
n\E Ell mimi)\ wiiiskr, 1
eisa, ftrines Mid Biuidics. ;
|,M, aa.^illit-l nr.yw..vt.-..., .f W
Tli;r. hTi’tK OF
O 001>S4
___ V'N'L)__  ‘ Pine TcaK,
WATCH-.MAKEK, ”“moussk
chair fur her, leiting her to 
chair by the fire.. Then lie hrnii'.'lil i 
fooUlool lor |ier Imt, and naked her ti 
:e her I





Id hire lak bonuuL
'T wish yon woahl vtay lo dinner, 
behaped. ‘'and all day. and my ioi 
•»wr.'‘ Til-in ba lookjJ up in hvr fa, 
h a bright auilc, aod aaid, Ir
BOOK AGENGV!
&IC4H F.llirn.
ITo. 35 East Second i trect,- - J^^S/.T.
31o>-«, ill,.. Ivj-.
! 62HEVA & AHEUSiS WATCHES, | '
iTuhaev. & rigars,
uT OOfi'A toKM-U i .VS | < V. 9 I .'.7,*T/.l/O X/? V--..7.V
cj^ooii>t, TiT evils,
, Sii/rr, ftSUYfr-ilatodWare, j I„im«v Ac
VUiEtlAH, 80Di & BFICE3,
- ;C«niiE<l Oooase Aco.
Perfected Spectacles,
Cr=--.jj =3 LAC SvL?HSB*Ke 80- 
&AS C? LZiLD--Ha LITSAM*— 
'.T.ZtJsT?. CT Cr-m ul !i 





Childno caoootlaarn too early to «tl- 
come the chance gneal, and lo do wl 
they can for bii coiufori, crcii at i 
coat oraelMonial. ,
1 know litde gills whotmn waitojf 
a Tiaiw, in tbeir laotber't ab^neti. 
■with a* much propririy aa y>filig laJic*;
~ cRlimn~pDt to tlieia
.ly.and alwiiy* ;»liu,'lyirly and dirtily,  
I ill* a pleaauro lo bcanoat ubcri) 
tbo* behnre. . / 
a^;ddt ^s«dchildno Ifydaaro Bdl^oti  BtfW d 
be in Ibeae laattcntatbOfBO, itta a
pity; but atill yoa may 'learn a^ci 
from weil-behaT»d obildnii of yonr 
aconainUnce.
Krery lorcly, IHadly gMM t* worth 
cuUivati^ asd will add mneh to your 
ippiacasaotl uaelolnc** who t yon are 
A rude. Ill-masnorod piwn ii 
aiinnned and dialikcd in erer~ ' 
and nrlem the opposiia, ba 




It la wall known that tbe lain Diin- 
lei Webatcr WB* a nine of luxnrioB< 
UareaandexpeBtire kabiU, which fre- 
qudatfy brODgbt him into peenuiary 
difficoliie*. ApropoM.fUftKfc friend 
acQdtnafrom WBahingioiriho follow, 
ing anocdoui, which wv do not remem­
ber lo hae* seen In print;
A VTcaten genllcmao, shortly after 
the great Stale*man'a death, inveigh
■erloutly, lo a mstaal friend, ngaii 
iheeo bibila, and enforced hie reiiiarke 
Ileal illualr.ilion. "Why., 
limed, "I tmrelcd all 
. „ hater in n ntugc coach
out We*t,-D0t long ago. and ia 
morning we nil gotont Bl'a little ho­
tel to atratcb our Uga, and get break- 
fkB. Wchalor too! 
with combe, hair
bruah, alt ofwhich ...___ ..._____
When he’d got ihroutrh I naked him 
lend meVia looth-bmab. aa thero want 
any at the aiuk where w« waalicd, aod 
Mr. Wcbaler courtconaly com^iod 
After naing and rinaing it off 1 hnuded 
it baci:; and, wiII)-ou hotievo it? the 
extravagant fallow jnal pilebod it 
into the Dualica. it woa a good 
bruah, loo; and might bar! luilod 
two ortbroe inonlha Inagbr. Mo
with* practic ,





' />r'L,■e>!ia ouj Dr «-,ary.
Uv K,/nKi[T UeCoT.
And *11 Msu'nlr <ri>rki t-iMi,V/.d.
Tht Vneirifirof H«ft» or .V/rtaraf if. -h/.'c 
of J/cn,




orsTESS. st-DiiiEss suaos. j "...
Canned Fl uitS,Pickles &C. saU>rarUoaGuariuurd orco (Iiaree. 
laArvitvA^tYtAM Pianos! Pianos! Pianos!!
■ niRDHTSE,. POMT *MI
'■X'lilalc CJiitloi'y, ! .C-.'r-
.« A» nUrfrutn bo-
I’VKE buUr’ROM
WHISKY,
I .VliUKLW T. • 0\
I .\o. 17 dliirUrt vti-eel.
I .tlAba-VILLi:. UT-,
. 11 lul* >'M






•«««.» in Ihf tJihU;
Parlor £c Cooking StoveS, 
WOOD & WHiOW fifm 
a•«.•<»aV:
.\ii..riv. V.-. ; :.,y. L„i '. r.,.i,i
TeriitM Cash:
■ ANUiu:W:i A u«oTin:i;
M’HSS'VJVr '.■f
AO V iiia.-'siixti FOR 
( . -TUf. iii..«T AUm-l.E
,1-., Jeeo.
l.n 1., l il/lCTilR 
n.r«rim. 
i..»V«:j,m.lv 




Oar r.if/.rr* ff-'.iMr. • • X ail S Uiton
ssTOfio^
••Wetaten lUodtaled Ce.Wld»«4 llMloiv itjumv u, :/,..u i ; i :.i 
- .Th«l«rKMHudbe*t dlrtTonar)-In the r'-,-v ••
.\ny fi'r^n wmtipg nil/eelbnemn I.—I- 
lh.,]-vlll glr.ni**...,ill forlvill d-li.. 
Ibotilojuaal the i<aUi>hi:r, |iri,'e* nithvL 
any runvou for i-/»l*e« cr j.
TRlVSERPllMtPORTE
MA.»rcrF-A.cxoik-sr.





#mit, Xrleilteia ArronlrtiBi, iiclioi,
Geaenl Hinteil Brnbiailie.
I.jilt_a9k*n Uk.V. «n.l i...i.ir .lire.
frcmi i.uiUi.brrt- l.il, r.l .li-/- ni.I tu t.«, hi r 
nn.l tt... lr»d... Unid roi- rirculur. mid |:rlo 
ItiU- Vrry Ri--peeirMltv,
TllAYsKR PI ANO FOKTE TO.
(ri-KiuRi.hai..<Mi iiiqx.v.Mtrij
A lady and geutlciuun Iroin tlio Cl! 
Booth, while here on a l.ridal tour a 
lew day* ago, ruiicd llukwood Cvme 
try. Amoiigolber ohjeeu of interaat, 
while roaming U>oiigh the Kpl.liitii 
avetloa Id that elty of tbe (k«d, the
goDtlenmn anddeuly came npun the
grave of hia only l.roihur.kilkd in the 
Confederate acrvice, and whoie laat 
resting plaechad hitherto been un- 
known lo any member of hi* family 
It had been carefully .ind legibly mark 
ed by tbe good ladie* oftho Unkvood 
AaaoeiatioB, aad there could be no laia- 
UknutoKa idoolity. Tbn slrua^'r 
iiVaediaUly ordered a mlrble alab to 
be ereeted over the remain*, and look 
tbewoodciibrad.boardeputlliereby the 




I hBT« «n band and fhr tuir 
SHOO or SUOU bn«hcl> of lime. 
The very boat arlKlo tgat cun ' 
fowBd Id tbo cuuuirr. 







Oat .Uiiiii (Vo.w -Vf., near the Dri.-'jf. '
He who rcorivra a good turn 
should aseer fbrgel It; but he wbo ' 
«M fbODid fierer reiuenber it.
ruaaix* a. na-va. xanw.
oaur oxB Doui-aB a rus i 
oas uoxDBEOcorio for 
* llu C«*l a Cow- I/M ta«nI ^ in
ii-wmcLT Hvx, «3 a naR. 
rxiB^.r.'ti.« •!<* •'<>««, tvmr «r
nRoait/Ts
TERMS TO CLUBS.
TSa BOLLAB WEKKI.T nm.
V** milM. OM T«*r. tM.«r*t«ir ft-l-Tr/Hee tisa 
7w*TT eofica no TOf. twrr*iM/ MdrMve 
rvw ■nn|.«.«*a rvf.wa** sierw iiiie (W







^yi; iiA-VE NOW ux iiaxd tiik





’ ^ Billing Tables,
Chairs,
AbJ 'dtiar »r;i-lF ineiir lid- ufl.u«ift«»» 




k- \v.vt: i'..-/T- rLr.JiiN'..sBi-BO.fr,
- To-mm r. • fn îriaiut.
iV I I'l-. - A < I-..IU uud «dl Harp
.11'frsf dl««»* XfPtTir iWaMe
' F. :; Xcil *1 «iiV ribid Uerwe aad
-•■ I. .iKa,'
ir.Un-I iw ewa Airr a FmK &tdUl4
l-rer! t
II.'ll rt yew can hire a Fnek JSuqfg
i
I .Vrir, Van ikau
k;? n:r trin; iiB.vss ."av: n sn.
h.,-, n.*,h*i
<«iT' I'iM't’sr* Irivlnu frcnfsiiira* 
I . (!r..n‘>
.''f-MT A^i/«7
'r.l hf tht Xha. Weet or I'esr
:■ Ul Lihtral 'f,rvs >.
sm» TOPS Monr
J.lBF 4-lf




I o .Marl.- n/id l.i/.,.-I..ii... IIf.1ff» from th- 
Ir/mritn u.liH;/-l. l-Fr/ .n- .|...irin|f «.uk, I j
' .-T-im/i'nkiilins >, »il! l« i/r/.ini.Uy wul-
1 r.1 i-T-iB. t.ly_
i BLOOUINOTON NTOS^Y.
........................ILLIlsrOlS.
f.-..u.i,lrHI.-r •••I .»,;i, I I'll)! Yv*F, M liFF-nkmi.U
S:5?r :Si "E-'A-"'..
/ - "-•-aSiK.RS'SacM..,
Ml M 3ll 5?
I hat I kill )ie-|.krocl lo (./t.iiiptlv kllrtiJ li. > v- 
erv tmn>b ol iii» -Kfffii o!
rFjjkmii:/ kiul U./F-c F-ti.-'iDg tlutir ui llw* b* -t 
manner, t am al*o i/Fc j^Vid nx all tIniFs lo 
»hoF iiiuIoF iii.d uiiliiokehon**, uith Ibesreot- 
att Mliiy nod aalHy, fcb Ml
5?sS.„...... .
.••’•r-T P. I.RurraP..
II 11. f .I Mia. K. L. PaaBcX.
KENTUCKY
: PU\I.\1I k riMElNRJlIll,
■ DOOR, SASH, * BUND FACTOET.
1 , t* I'll'MllvI.a 11..IF1.S •, Tf:.^ ,
»;i.li n a lYt.F.'L T—. il—i/. l/ i i
au.. Jku.a Jii i.Lit.i..jtai«_aa .. 4 
... ................... iij. 1
■r \





:er k Vesetublr herd*.
i.—i, 1; .1 ..41..i;n.i:ii.. f™hi
F. m PHOKXIX,
Fi.r.nixcsRrRG, kt„
•y^T-HEKE M.\V .\T AI.I.TIMES BE
mB BBVOf IIEDICIXES, nm,
Mis, Djresfofi^ Faicf irtidft,
I»B»r*TTb«3E!It'S', 
Farr Ti&n ood Cnndirt fur Ttdiisl Forpoiri, 
PATENT MEDICINES.
SCHOOL BOOK-? .VXD ST.VTIOXEnY 
LoIUt. t’lp an.I X'llePajiof*. Suparior Ink. 
ren>, IVn- IK^ Miwh- tad Mn/iral la- 
Urtimoni-. IVa, Tiibaceo, and all 
other article* luatlly k-pt 
by DmggiMa,
Tlir.l-.VF anl.-lF. lovr IwB l..ii;1.l k.w f..f 
I «.UUd fcilb tbe grrair.i err. and will 
./.rrani-vl a, r>-j>r. .ciit/vl, and u/kl at Iti- 
\.*Fy Imuf-1 (ai«h prirv, J. It. UC.ftLKV. 
PiaKitptlona earefiill)’ Piepaiad at aU 
faoeia—Day or*>IIEbt.
To Tax LAiiirt ~1Vc arc now pre.
.(^carJi, ID the higbM
Give u* a trial.
.
•AM«.-saias'*t
l.arvj iL/ phut' Ti-
ttyUoftbaart. I
I I .... 111. •...lin. n: rri-1.
- •'.■I - : ...... .1.. fi.
Ileary T. llelmboldH l^aine 
Pi-epmraiionv. w
u, art-ln-v ^lv-iirr fi.,a alNTTv/
I >rTv. ,... yf.™ mi.i '^v
.-,1.M.T. n;




' Sbavea and Sawed SbiBgids, Fetb 
' eing. rcnce Posts, Palings, Monk 
dings, Lato, Pins and Poplar Lum­
ber, Pinned and Sough.
Cerarr .‘-rre/i.f „ri.f i»o/.f.ir Strllti',




' IN .\LL KLNDS OF
LIQ^TORS, WINES,
tro
Old Bourbon & Eya
whiskies:.
Corner i J dr Nuftoa atneO,
HAlC^pyilaL^ JLYn
